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Precios de suscripción 
PADHTD . . . , 2,00 pésetes al mes 
C S O V I N C I A S 9,00 ptas. fcrimeste» 
P A O O A D E L A N T A D O 
B S A X Q U B O C O N C R E T A D O 
I 
MADBTD»—Año XIV.—Núnu 4.625 Martes 1S de « a y o de 1924 
• r n i FííTATA 7. T e l é f o n o s 365 M. y 598 M 
Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L h U l A i A , J . i c 
CUICO EDICIONES DIARIAS 
L A C A R E S T I A 
Acaba de repartirse el Bolet ín publi-
cado por la Dirección general de Esta-
díst ica correspondiente a l primer tiimes-
tre del presente año, conteniendo datos 
bastante recientes para lo que se acos-
tumbra en nuestras publicaciones ofi-
ciales. 
Los datos de enero-febrero últ imo^ In-
A y e r s e e l i g i ó l a C á m a r a f r a n c e s a l A c u e r d o p l a u s i b l e d e L o s R e y e s ¡ n a u g j i r a n J P a l a c i o d e B a r c e l o n a 
> ]r»c QMrfcv^c ^ . « . . . A ~im l a Mancomunidad su primer 
Los partidos de izquierda han obtenido mayoría. Se 
habla de la dimisión de Poincaré 
QQ 
(Senrfclo especial de E L D E B A T E . ) E n los círculos políticos e© atribuye a esto 
B U R D E O S , 1 2 . - L i s elecciones se nan'J al descxíntento producido por la carestía 
celebrado en toda Francia en calma com- de la vida y el aumonto do los impuestos la 
dican c i e r t a a g r a v a c i ó n en el mal, por| leta v con mucha de ele<,.toreS) victoria izquierdista. También se dice que 
todos lamentado , de la c a r e s t í a . Toman-! ¿ ^ en París ha V(>tado ro cabo esperar un cambio en la política ex-
do Siempre p o r base 100, como c i f r a CO- más del 90 por IW del oenao, y en zlga- de Janto más cuanto que to-
T. / Vn^n „ , , j . i . , - J „V^+^T,.7,„ , dos los miembros del Gabinete han .esulta-
rrespondiente a 1913. l l egamos en febre-i nc« depanamentos M numero de M e a ^ j do ele^doSj lo 10 demuestra que la doró-
nos ha descendido hasta el 14 por 100. ^ ha ^ pai para la mavoría d© la 
E l resultado de conjunto indica un t™- ^ ^ ^ ^ g^j^ ^aiie cree 
vinuonto hacia la izquierda, aumentando k * , ^ ^e¿& ]a Foh,tica extrjlQjera de 
ro de esto año a 178 contra 157 en 1923 i 
para las carnes do vaca. L a cifra má- \ 
xima fué de 211 en 1920. E n la caTnc de; 
ternera de Galicia la cifra de febrero: Pu«st f de ^ f™!** T ^ 1 C ^ l ^ i Z l 1 ' 1 ^ 
(216) es la máxima, no igualada si-i ^ r ^ P ^ ^ ^ . ^ ^ 1 — v a C W a no de-
b i e r a ni en los años angustiosos de l a £ 7 t g q S n Z L Í T , d u c h a n d o d i s - i^ /po01159 ^ 
gran guerra. E n carnes de cerdo, enero-j per&OS) mantienen sus posiciones, habie— 
febrero de 1024 ofrecen la cifra de 197, | resuitedo elegidos: 
idéntica a la m á x i m a desde 1913. re-' „ , ,. , ^ í i l q-, 
IN-,R, T. J . Repubucanoe moderados o í 
gistrada en 1919 E n carnes de oveja; BlóP de izquierda6 10 
o cordero, la cifra de febrero (251) no | Comunistas W 
tiene igual en los a ñ o s examinados; 
l o s a c t o r e s 
No representarán obras basadas en 
el crimen d i expreso de Anda ucia 
E l Sindicato de Actores ha enviado a sus 
delegados en cada compañía una circuler, cu-
yos son los siguientes párrafos : 
«Por personas que nos merecen un crédito 
absoluto sabemos que la censura oficial, pro-
cediendo en forma que merece toda claso de 
elogios, está dispuesta a proh'bJT terminan-
temente qu© se lleve a escena y a la panta-
lla cinematográfica cualquier obra cuyo ar-
gumento tenga relación con el asunto de t-ris-
tisim* y palpitante actualidad que todos re-
cordamos con horror. 
L a Junta directiva del Sindicato, com-
E l Principe de Asturias pronuncia en la M ^ ^ ^ f ^ ^ s á 
discurso. L a Reina pasó ayer latarde arreglando su nueva c 
- •Ch 
Esta noche Barcelona está iluminada; de 
las fachadas, en las Ramblas principalmente, 
desciende a torrentes la lus multicolor, y 
en medio de vae resplandor el aire suave de 
la noche hace temblar a las banderas como 
a una llama, 
J . AREARA3 
L a extrema derecha ha sido completamen-
otro tanto ocurre con la manteca de va- te derrotei*; León Daudet n o ^ a sido ele-
ca (341) y con el (preso manchego (227)' gido 
en enero últ imo. Los huevos de Castilla, 1 a Además de París, el único disfrito 
que seña lan 227 para dicho mes, so la-1 donde los comunistas han obtenido una vo-
mente son superados por 231 en 1921. L a tardón importante ha sido en; Seine Oise, 
leche indica 165 para enero últ imo, con-1 donde obtienen tres puestos. En el resto 
tra 173, cifra m á x i m a de 1921 I de Erancia mi votación ha sido oscas^. 
Se encuentran cifras m á s favorables' Han sido rt!C!«gidos los m^lstro8 Mflrm' 
oincaré irá a los Chequere el 19 do j puesta de hombres conscientes de su misión, j "mo ^ 
iara conferenciar con Macdonald. co-¡ no conciba que ©i autor ni el actor, hom-i ¿'iaí '( ' 'íai. J 
ía sido convenido. Por otra parte, es bree que deben llevar coa dVnidad y orgu- i l*1 ¡J 
mayo para 
mo hab 
probable que M. Poincaré, siguiendo la c^s-
tumbr©, ofrezca la dimisión del Gabinete al 
presidente de la República, fíe ignora aún 
lo que opinará el señor Millerand quien, co-
para 1924 respecto a l bacalao de Islán-1 
dia y la merluza; pero vuelven a ser 
desfavorables los datos para el consumi-
dor respecto a las sardinas y al -besugo. 
Fabry, Maginot, Bokanowski, Capus, Le£3-
vre dii Prey, Loucheur, Le Trocquer; loa 
ex ministros Berard, Briand, Iieygues, Dior, 
Colrat, Beibel, liaurent, Eyncc, I>affont, Si-
món, Landry y Klotz. Han sido derrotados: 
E n conjunto, para los alimentos de ori- ümmanuc \ "Brousse, el ex ministro de la 
gen animal, el promedio de ene areci-1 Guerra André Lefevre, los ex ministros 
miento es de 211 en enero v 209 en fe-! Mandol, Tardieu. Cestón Vidal, De Laste^'-
brero de 1924, contra un m á x i m o de 215 Augagneur y Maunoury el general De 
en 1990 , Castelnau y el ex jefe de la entente repu-
Respecto a los de origen vegetal, aun blloanodemoorátioa Aragó. 
qpue las cifrn.s son m á s favorables para 
el consumidor, en los cereales y sus ha-
rinas (el trigo, por ejemplo, señala 125 
en febrero de 1924, contra 202 en 1920), i 
las lentejas señalan s u encarecimiento| 
májeimo en los dos meses citados de1 pre-
sente año, y otro tanto ocurre con los 
garbanzos (212 en febrero de 1924). L a s 
patatas con 236 en febrero últ imo, seña-
lan cifra elevada, aunque su m á x i m o 
correspondió a 1920 con 291. E l prome-
Clio de este grupo da la cifra de 166 pa- i 
ra febrero de 1924, contra el m á x i m o de 
202 en 1920. 
Constituyen principalmente el tercer 
grupo el azúcar, el aceite y el vino. E n 
azúcares las cifras, aunque m á s eleva-
das que las del periodo de la gran -gue-
rra , no llegan al máx imo alcanzado en 
1920; otro tanto puede decirse del acei-
to y del vino. E l café registra -sus ci-
fras m á x i m a s en 1924. 
E l carbón asturiano obtuvo la cifra 
m á x i m a en 1918 (con 562, contra 199 en 
1924). Cosa aná loga ocurre con los car-
Entre los elegidos figura el ex ministro 
Malvy, que fué condenado a destierro du-
rante la guerra por inteligencia con el ene-
migo ; figuna en el partido radical. 
LOS RESULTADOS 
lio el sa/rredo nombre de artistas, puedan, 
sobornados a inadvertidos indudablemente, 
prestare© a escribir o interpretar obras de 
tal natuTaleza y de tan desastrosos efectos 
morales. 
Pensando así y precediendo en consecuen-
cia, (fe dirig© a sus compañeros los ectores 
texías, advirtióudoie© que no deben aceptar 
por ninguna consideración ©i compromiso de 
interpretar esta clase d© obras y de prestar-
se algu*no a ello se le exigirán las consi-< 
guientes responsabilidades por incurrir en la 
Este acuerdo de la Directiva, que coinci 
de con ©i de la censura ofioiai, tiene por 
PARIS, 12.—La clasificación oficial faci-1 iJeas del bloque nacional 
mo es sabido, no ha vacilado en un discurso 
reciente en pronunciarse ©n favor de la po-
lítica que acaba de ser puesta en minoría por 
el sufragio universal. 
S E HABLA D E CRISIS 
Sin embargo, muchas personas consideran 
la dimisdón do Poincaré como cierta, dudin-
QftU únioomente si esperará hasta el mes de ! S ™ ' * ™ * íalta de relajación profesional que 
junio, en que debe reunirse la nueva Cáma- 1 6,1 * ' 
¡na, o sí dimitirá inmediatamente. En el Con-
sejo de ministros que se celebrará mañana 
en el EJísco, bajo la presidencia do Mille-
rand, quedará resuelto este problema. Como 
es sabido, el dia 1 debía entrevistarse Poin-
caré con Macdonald, y si el día 1 de junio 
no ha de ser ya jefe del Gobierno, su situa-
ción en la entrevista será difícil. Deberá, 
pues, aplazarse esta conferencia o resolver-
se previamente los problemas políticos. 
Sobre la futura situación, se barajan los 
nombres de llerriot, Briand y Barthou. 
Briand parece contar con mayores posibili-
dades, considerándose que es el único que 
podría concília;" la política de las izquier-. 
A convivir con nosotros 
BARCBLOXA, 12. 
La acogida que Barcelona ha dispensado a 
los Reyes ha sido entusiasta, de uno expan-
sión cordial que no tenia la apariencia de 
apoteosis do oirás veces en que los Monar-
cas eran huespedes egregios de horas o de 
dias y en que se sintetizaba en poco tiem-
po toda la emoción y la curiosidad y el afec-
to que ahora §é han de prolongar; vienen 
a convivir cóñ tos barceloneses. 
La satisfacción que tal honor representa 
para la ciudad ésta lo ha interpretado de-
bidamente. El desfile liasta el Palacio ha te-
nido extraordinaria brillantez. La Gran Via 
sido hoy una magyiifica carre-
Seguia a los Reyes "« escua-
drón de soldados de Caballería con cascos 
de gala; luego venia una cuádruple fila de 
automóviles. Todo ello, visto de lejos, tenia 
un efecto maravilloso: 'Cada casco de los sol-
dados había aprisionado un sol con toda su 
gloria resplandeciente y se diría que los 
Reyes iban envueltos en una mágica oleada 
de luces de oro. 
E l Príncipe de Asturias ha obtenido un 
éxito personalisww, debido a su simpatía. 
A una personalidad le contaba qu<e desde 
hace ocho dios no pensaba más que en estas 
jornadas de Barcelona, y cuando le hemos f ^ en ^ « ™ Ja f * f ^ d« «>PM«G 
. . . i '.. .• „ ; u„ I de Oracia el tren en que hachan el viaje sus 
BARCELONA, 12.—El reeibimionto he-
cho por Barcelona a los Beyes ha tenido co-
mo nota característica, que ha resaltado ro-
bre todas ias demás, el entusiasmo popular 
sinceramente menifestado desde que los So-
beranos, al descender del vagón, pusieron el 
pie en la estación del apeadero de Gracia. 
Puedo decirse que ha sido un recibimiento 
más que efusivo, cálido, fervoroso, l̂ as ova-
ciones eetallaron ciamoroeas en todo momen-
to, y los vivas y aclamaciones llenaron el e."-
espacio brotando espontáneamente de los li-
bios de millares do personas agrupadas en 
imponente manifestación do cariño, desde 
La estación al Palacio de Pedralbes. 
Buena parte de los aplausos del pueblo 
barcelonés fué para el Príncipe..de Asturias, 
cuya real persona desjírtó viva curiosidad 
y simpatía. 
La llegada 
Con hora oficial, a las once de la mañana 
oído que comunicaba sus impresiones al ba-
rón de Viver y cómo nombraba las caites y 
plazas que ha recorrido y todo, lo que en su 
ron d'e Viver y có o no braba las calks y ! gW**** ^ * SU 
"... ... . f i Principe heredero y el general Pnmo de Ri-
litada por el ministerio del Interior a las 
diez y media de la noche da el siguiente 









Republicanos moderados 113 
Republicanos de la izquierda. 107 
Radicales independientes 26 
Radicales socialistas 140 




L a Precisa do la izquierda, com-euv-ando la 
victoria oblenMa en la« elecciones por el 
ex ministro del Interior señor Malvy y por 
el señor Marty, ex oficial de Marina con-
denado a consecuencia d© la sublevación 
de la escuadra del mar Negro, dice que 
debo verse en ella una orientación hacia la 
izquie'da, como protesta contra la carestía 
de la vida v ©1 arbitrio de la doble dóci-
ma impuesto por el señor Poincaré. 
E l jefe dol Gobierno—aladen los citados 
periódicos—vió en el referido impuesto de 
la doble décima un modo de salvar ol fran-
co, y el bloque nacional^ al votarlo, votó 
también su propio suicidio. 
Algunos periódicos de la extrema izquierda 
afirman que no es sólo una crisis ministe-
I rial, la qu© so abre, sino una crisis presiden-
¡ cial. Se responde a esto por otros que Mi-
para la cana moral y la estética en el teatro.» 
Sigue el paro en Argentina 
Sólo se trabaja en Buenos Aires 
vera. Con los Soberanos venían también el 
han parecido ciertos ios elogios que harían P f ^ " ^ de la Mancomunidad, señor Sala; 
cuantos con él hablaron ponderando su ob- > J Pedente de la Diputación y el barón 
de Viver, que habían ido a esperar a las 
objeto impedir la completa prostitución de ' ^ P ^ ' ^ observador llamó la alerwwn nos [deu^ d j M 
la escena y sentar un principio de deiensa 
servación y su curiosidad insaciable 
Por la tarde estuvo hora y media en da 
Mancomunidad, A la salida, en la plaza de 
San Jaime, invadida de público, el paso del 
Principe fué motivo de una ruidosa manifes-
tación de simpatía, ían fuerte como inespe-
rada. 
Al general Barrera, que acompailó a los 
Reyes en su visita por la nueva mansión, le 
bones extranjeros. 
Algunas clases áe lana registian su tomar parte en la elección legislativa del pn-, 
4... . / • - u r „ n-r \ r i 1 l ^ r m i ^ llerand ha demostrado ser demasiado respetuo-E l presidente de la repubUca. M^MiUerand. Con6t¡tución y ]a 0p ¡n ión J q„e 
a las seis yemcuenta de 1 f ™ u ™ * > ^ & l n o vaciará en tomar el camino que Ks cir---irlo i la Alcaldía del octavo distrito para , . , aao a ia a^vww» . w ^ v , I ^ j„i ! cunstancias lo aconsejen 
E l 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
E I L V E S E , 12.—Axmqne en Buenos Ai- \ preguntamos 
res se ha reanudado el trabajo, en las! —¿Q"« impresión ha causado a los Reyes 
provincias continúa todav ía el paro ge-jc2 Palacio? 
neral. L a s federaciones obreras han cte-l •—Les ha entusiasmado—nos contestó—. 
cidido no pagar las cuotas que les co-l^a Reina, conforme visitaba las habitado-
rresponden, según l a ley de pensiones nes, destinaba su uso para lo futuro, «.En 
recientemente aprobada, y que fui; cau- esíc mísTno sa/ón tomaremos el te... Aquí 
sa del conflicto. j colocaremos tal mueble...» Iba encantada, y 
E l Gob'.omo ha puesto en libertad a allí ha permanecido esta tarde arreglando su 
varios huelguistas detenidos. nueva casa. 
l - O D E L 
L a 3 e k c ? o n e s f r a n c e s a s 
Se han c a l e f r a d u las eleccionts e n ' í i a 4 d e i exPreso», Ibasada en el suceso 
F r a n c i a con aruoxasa an imac ión . Míen- j de tnstc actual idad», 
tras en 1919 el número de votantes abs- No es Poslble ^ el bárbaro espec-
tenidos se evaluó en un iproinedio del 30! íácul0 a representarse: lo veda-
reales personas al límite en la provincia. 
E n los andenes formaba una compañía 
del regimiento de Infantería, de Vergara, 
con bandera y música, encargada de tributar 
honores. Fuera del apeadero se hallaba ol 
escuadrón de la Escolta Real qu© había de 
dar guardia a los Monarcas y al Principe. 
Al detenerse el convoy estallo la primera 
ovación, coreada con viy;as a los Reyes y al 
Príncipe de Asturias, mientras la banda de 
J crgara ejecutaba la Marcha Real. Los m;-
i : t ü : v s . cuadrados y con lo mano en las vi-
seras de los oubreoabezas. Jos paisanos des-
cubiertcs y las señoras agitando sus pañue-
los, saludaban a los augustos viajeros. 
Sonrientes, emocionados, correspondiendo 
a Jos saludos que se les dirigía, saltaron R 
tierra sus majestades y alteza, hacia los que 
se- adelantó el alcalde señor Alvarez de ia 
Campa, qu© ofreció a la Soberana un bellí-
simo y descomunal ramo de rosas, atado con 
cinta do seda de los colores nacionales. 
Los Reyes y el Principe, seguidos del pre-
sidente del Directorio, revistaron la compa-
ñía de Vergara. E n este momento se repi-
tecimiento.,: el «estreno de «La tratre-' íier?u. los. aí,iauso6 ^ aclamaciones dándose 
^a i tombit 
precio m á x i m o este a ñ o ; en otras se ,iner sector de^Parfe. } ^ f ^ ^ pre66ate3 triunfo de las izquierdas, dice c 
aproxima a la mayor registrada en; 
le han saludado con todo respeto. 
M. Poincaré ha cumplido en Champigny sus 
por 100, en las actuales, rúen que el pro-
medio no pueda aún conocerse, no ha 
periódeo «Le Temps», comentando el pasado del 15 por 100 en Par í s , y del 
n 14 en algunos departamentos, Jiay 
1919. E n cueros, por el contrario, las ci-j e|ectoraleQ, 
fras marcan descenso respecto a l y i J . j Algurios periódicos publican la siguiente hs-
E l promedio de materiales de cons-1 £a qUe ¿ifiere de la clasificación oficial: 
trucción que ofreció la cifra m á s eleva^j Conservadores, 11; republicanos, 137 ; repu 
estas fuerzas gérmenes do dÍBperBiAh y disocia-
ción que no tardarán en aparecer. Considera 
el triunfo como una reacción' contra las ten-
dencias y la composición misma de la an 
terior Cámara. 
Crp-n muv difícil el acuerdo do los distm-
No hay por qué negar el avance de 
las izquierdas francesas en estas eleccio-
nes. Señalando de un modo principal 
los puestos obtenidos por radicales, so-
cialistas y comunistas. Diez y ocho de és-
lén vivas al general Primo de Rivera. 
A Palacio 
Heohas las presentaciones de rigor y des-
pués de cambiar breves y aíectuosaa poja-
rían en tiempo normal las .leyes ante-: bms con los autoridades y otras significadis 
ñ o r e s al Gobierno del Directorio: lo ve-¡ personas. Jos Soberanos y el heredero salio-
da ahora la nueva real orden del minis-, ron de la estación dirigiéndose a un cociio 
terio de la Gobernación, represiva de la ê j a real casa- Eué entonces cuando el en-
inmoralidad! ; y sin leyes ni órdenes pre-itusiasmo P0Pular M desbordó vibrante, con 
vianiente promulgadas ninguna autori- i ^ercladero frenesí. Los alrededores del apea-
dad que tenga conciencia de su deb-.r v ! ̂ r0 I toda * exteinsión de terreno que po 
sienta el brestíirfo ¿M ¿a*™ . . .^o J dia al,canzaf la vista' «w»J«*a un mínense icnta el prestigio del cargo au- maj. do cabezas humamtó ^ ^ ^ ^ 
y Üameaban milla-- ..... - torizar nunca «recreaciones» de esa na-j agitaban los sombreros 
da en 1921 (264), desciende desde enton-1 blicanos de la izquierda, 92 ; radicales inde-1 ̂  dpmentos que ]cg inteRran para res>vertt.»s han sido elegidos en P a r í s solamente, lu™-ieza vergonzosa. I res de pañuelos femenino^. L a gente, duran-
ees lentamente, hasta 214 en febrero úl-1 pendientes, 34; radicales socialistas, 12' 5 r^ loc aifíciies problemas que Francia tiene plan- I De todos modos resulta difícil comparar1 blT1 €mbargo, si no el c inematógrafo, te varios minutos, gritó hasta enronqueoer. 
timo. i publícanos socialistas, 39; socialistas un lK a- t6ado6 v particularmente la cuestión de las 1 y aquilatar el resultado do ahora, por' n(>vela Y & romance de ciegos han ^ P*J** y el Príncipe, ya en el coche, se-
de} dos. 102; ^ f 1 ^ 1 5 ^ ' ^ , ' - t ^ f ' f i ^ : . Martv i reparaciones y la situación económica. h a imperfección del sistema electivo fran.; consumado y a en otro orden ese mismo Su:ün ^"dando con las manos y con indi-
h.ntre los elegidos comunista figura Marty , ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 1 1 ^ ^ é n i t o t r i u n f a r ^ H ^ n t . ^ i ̂ o de lesa honestidad púlblica qu . aquí cabeza-
denunciamos. Se nreeonan nnr l i s n í a . .. Aun tardo im rato en organizarse la comi 
u n ^ o C r ^ d i c ^ ^ e f d o í p r e s e n k a f i o I ' ^ S l l I S n l tondenSo ^ s u b ^ v a r - 1 ^ cre* ^ Cl w t i i ^ > ^ ' v * * * * * ¿ í m f o s ^ w e n i Z \ f ™ * de ^ honestidad púiblica qu'-. aquí ^ ^ t a r d ó u n ^ t o 
es de 167,8 por 100 : pero en Madrid y , fe ^ M a r N t ó b ; entre los Vocialistas el I ^ d p ]&* * - * ^ 8 en desacuerdo con l a cuVnt ía v - ; demmeiam^ ^P — — — — — Aun tardó UD ^ 0 
. , se en ei J Í - X I , uo " ' . T • ftt • oersonas que lo integraban que -Barcelona la cifra se elca a 194; es d(v i lmirante jauréSt hermano del conocido j^e ; ^ ro ^ rn ^ Oí,aKÍ0TleSi se . ^ ^ ^ ^ lv¡, ^ m u ^ . ^ l ^ " - — " r - - ' " I " tuosa, a despecho d 
^ c i r , que en estas ciudades tuvo que ga^- 6cciaiista. Hernot, jefe de los radicales, ^{ormar¿ imaHconC6nt rac ión mpublicana y que I cuérdese, ,por ejemplo, que en 1919 ios j ^ P ^ 3 ^ de Andalucía», y se venden fo - ¡ l i ck , arrolló el oord 
debía© mas a ias lr i €n desacuerdo con la cuant ía na. p g po la pía- ^ l ^ Z T 1 X f *
^ \ ^ i o n P e T S a e ¡ t - l e z a de los _ sufragios emitidos: ^ l * ^ ^ ' * * ™ ™ crinion del, w k . T d ^ e h o ^ e b 
tar en 1924 casi el doble de lo qu': gas- eido reelegido; en cambio, uno o© ios ra^1-; la ni)pvR r á m a r a . corro la ant igua, s a b r á n : socialistas perdieron 40 puestos con un 
taba en 1913. E l aumento p o r ciento d e ] cales do m á s p re s t i po . Fennand Bmsson na i r0mpretl<3pr ]fU. necesidades que impone la j aumento efectivo de 300.000 votos, por 
retribución en Madrid por hora de t r a - j sido derrotado, así como A u l a r d , proiesor 5nteriiacionai y financiera, 
bajo ha sido muy variable 
los mozos de imprenta y 215 los tejeros, 
a un m í n i m o de 14 los herreros. Ténga-
se en cuenta además la reducción de 
jornada de trabajo. 
E l lector que haya sido lo bastante pa-
ciente para seguirnos a través de esa 
muchedumbre de cifras, habrá observa-
do que éstas han dado forma aritméti-
ca a su propia impircsión: la vida se 
dp'iñv 236 de historia. 
Computando los votos de los grupos favora-
bles o adversos al Gobierno en la Cámara 
pasada, se ve que los radicales, repuDlicanos 
. . . , • 1 • i . .">'-*o — i — „ oo rv 
L A PBEIVSA INGLESA 
L O N D R E S , 12.—Todos los periódicos con-
socialistas y socialistas, 278 contra 220 de. , , 3 ^ ^ largos artículos a los resultados d é l a s 
los republicanos moderados y de izquierda elecciones en Francia. Los círculos políticos 
a los que habrán de añadirse bastantes con-, expre;,an su opinión de que M. Poincaré di-
pprvadores. Los radicales independientes son n^Urá y se cree en la formación de un Ga-
favorables a Poincaré en política exterior bjneto Briand. 
solamente y los comunistas estarán en la opo-1 Varios periódicos publican fotografías y bio-
sición, sea cual sea ©1 Gobierno que se formo, 'grafías de Briand. Pamlevó y Herriot. 
Las izquierdas han resultado favorecidas i E l «Evening Standard» es de opinión que 
por la ley electoral, ya que han formado alian-' el advenimiento del señor- Briand al Poder 
la prima legal a la mayor ía , entonces 
representada por el bloque nacional. Si 
no en tanto grado, pueden suponerse 
a n á l o g a s anomal ía s en esta contienda, 
pero en contra hoy de los partidos de 
derecha, ya que en muchos sitios hubie-
ron de luchar dispersos contra b:oques 
locales izquierdistas 
za, lo que les ha permitido aprovechar la hará más elásticas las relaciones francoingle- desgaste aneio a todo órgano en fun- cán(íal0' adopten los acuerdos one ha- T?] m « « « j l i l „ u 1 1 
prima a la mayoría que dicha ley concede, sas. ™ ¿ ? ^ A I . «" í ean Imrv^iKla « , . K ^ . ^ i ? tendrán a Barcelona los genera. 
L a s e l e c c i o n e s f r a n c e s a s 
EZ¡ 











ha encarecido en España m á s durante 
la postguerra que durante la guerra: 
llegó a su máx imo en el período 1919-21. 
pero sufre hoy también a l g ú n recrude-
cimiento, Y mientras se encontraba na-
tural el (alza, cuan.djD' todos nuestros 
productos eran arrebatados por los an-
siosos exportadores, ahora, que la ex-
portación ha disminuido y aun está en 
crisis en algunos artículos, a la opinión 
le h a de parecer aquél la m á s extraña, 
¿Qué utilidad tiene l a publicación de 
estas cifras? L a misma que el registro 
de temperaturas con el termómetro clí-
nico en caso do enfermedad. E l enfer-
mo febril (si no perdió la conciencia) y 
los que le rodean saben de todos modos 
que su temperatura no es l a normal, pe-
ro sin el termómetro no conocerán exac-
tamente la importancia del s íntoma ni 
l a marcha del proceso morboso. Otro 
tanto ocurre con la carestía. 
Mas si en caso de enfermedad no se 
investigasen las causas de ia dolencia ni 
so empleasen los remedios adecuauos 
para la curación, de nada nos hubiese 
servido seña lar con toda precis ión las 
altas y bajas termfwnétricas. 
Por eso, entendemos que debieran om 
prenderse estudios acerca de las causas 
del encarecimiento de la vida en Espa-
ña, para luego investigar los remedios. , Hemos¿adoPtadf Para IoR cuadros «amante los socialistas, los comunistas v U 
Desdo luego se olbserva que en los paí-1 rlasirícac¿n owaal; .para W M , la facilitada j monárquicos tienen verdadera disciuliña v 
ses cuya moneda desciende do valor in-' f 0 ] Ja becretaría de a Cámara de Dipu-¡ mjs grupos parlamenlarios responden ' a ' uñ 
f . , . . , , , lados- norn. «sto.s « W m ^ n ^ e l» ^„ui:».'. I f.. . ' u ** M*1 
ternacional cambiano. los numeros-in 
dices do precios se elevan o bien se de 
en avalancha impe-
los esfuerzos de la Po-
• u i d ó n de guardias y aun lie-
hetos biog-aticos y n o v e l e o * sobro el gó a romper las filas de soldados en en ve-
mismo asmro, ¿Diremos lo que esto sig- hemente deseo de aclamar desde cerca a los 
n i ñ e a para cl embrutecimiento, peor Rei7es. Al fin consiguió ponerse en marcha, 
aún, para cl cncanallamiento del pue- Entórnente, el ooche real, rodeado por una 
blo? L a ejemplaridad de mil penas de Becci^n de ia escolta y por una masa de per-
muerte tiene fuerza menor para repri 60nas» entre las «l116. milagrosamente, no mi-
mir las pasiones que conducen al cri- bo lfslonad^. P0,^™ la gente iba material-
mpn n-np i n / » r , r , + « ^ , ^ i „ o , meilte pegada a los caballos del carruaje y a 
S - J - í f ^ ^ m p l a ^ l t o morosa del lae cabalgaduras de los soldados do la Escolta. 
A lo largo del trayecto, totalmente ocupa-mal para fomentarlas. 
E n nombre, pues, de l a piedad escar-1 do por una muchedumbre ávida de saludar 
Pero, aparte de esto, hay causa i que |11,00 de la moral ultrajada, de Ja de- a los Soberanos y al Príncipe, se repitieroa 
explican el resultado electoral qu^ «>-j 'snssa misma del orden jurídico, nos di- E'n cesar las ovaciones. L-as reales personas 
mentamos. Prescindiendo de examinar-i ^11109 a las autoridades y al Gcbier-'ino Pod1^ ocultar su emoción, 
los en detalle, se pueden refundir en el |110-. V^ra. qi]e, so/bre poner fin a ese es-; Generalea del Directorio a Barcelona 
áón , que y a en Alemajiia sirvió p a r a b a n imposible su repetición e Inflijan a les del Directorio mihtar, señores Gómez 




"S .Acción republicana social.. 
¿[Izquierda republicana demo-
crática 93 
s(Republicanos de izquierda. 61 
gjEntente repubvicana y de-








140 Radicales socialistas 
26 Radicales independientes 
34 Republicanos socialistas 
107 Republicanos de izquierda 
IJ3 Republicanos moderados 
21 Conservadores 
13 Resaltados no conocidos 
584 Total 
tiene su descenso acaecido en los paí-
ses de moneda sana. 
Por otra parte, al lado de causas ge-
nerales de encarecimirnto en el mundo, 
puede haber otras especiales, naciona-
les y aun locales. Si en unos casos la 
causa del encarecimiento de un pioduc-
to se debo al encarecimiento anterior 
de los factores de su fabricación, en 
{Continúa cd final de ta 2.a colinrma.) 
t ; pa a e a eleccio es a que publicó partido constituido en el país. Después de
ayer noche el ministerio del Interior. mwUtoe, los radicales-socialistas presentan cier 
tenerse en cuenta siempre que se hable ta cohesión; es resto no es pos*L c ^ 
^ o s T ^ r t ^ p o l i t i ^ d e Francia que uni. Uarlp exactamente hasta que ellos miímo. 
formen los grupos parlamentarios. Véase si 
no en el cuadro cómo se descompuso el blo-
que nacional apenas s© constituyó la Cá-
mara, debiendo notarse que en el bloque 
nacional de las elecciones figuraron bastan-
tes radicales. 
otros el exceso de intermediarios, la ra-
refacción artificiosa do la mercancía o 
la confabulación de los encargados de 
distribuirla, puedo provocar el mismo 
fenómeno. No hay duda, pues, que su 
estudio por personas competentes sería 
de grande y pública utilidad. • 
EmIL'o MINANA 
Así, pues, la correspondencia que estable-
remos entre los grupos de 1919 y 1024 




mos. Cuatro años de Gabierno no pue-
den transcurrir sin dejar honda huella 
en quienes arrastraron su responsabiri-
dad: m á x i m e si durante ellos hubieron 
de plantearse problemas tan impopula-
res como el do l a crisis del franco, l a ca-
rest ía de la vida y l a e levación de los 
impuestos, 
¿Consecuencias? E s prematuro definir-
las. Sin duda, las elecciones tienen un 
significado desfavorable a Poincaré . des-
pués de l a actitud de éste contra radica-
les y socialistas; pero no puede prever-
se a ú n cómo cristal izará en el Gobierno 
francés. Tampoco se ve por ahora la 
repercusión del avance de las izquier las 
en el orden legislativo interior: no son 
probables grandes mudanzas; sin cm 
bargo, el brillante renacimiento religio-
so contemporáneo de F r a n c i a es de te-
mer que encuentre en el futuro Parla-
mento obstáculos mayores a los ya con-
siderables—pero mitigados en compara-
ción con otros anteriores—que halló en 
las Cámaras disueltas. E n fin, por lo 
que a polít ica exterior se refiere, no acu. 
san estas elecciones ninguna exacerba-
ción nacionalista, lo cual es tanto m á s 
de notar, después del resultado de las 
elecciones alemanas; pero hace tiempo 
que v e í a m o s mitigarse en F r a n c i a la 
actitud de intransigencia, y esto, uní-
10 a que en la. polít ica internacional 
francesa influyen m á s medía docena de 
periódicos de acuerdo con cl Goliemo 
ino ol propio Parlamento, hace que no 
dribuyamos excesiva importancia a su 
tueva estructura. 
N o p u e d e t o l e r a r s e 
Para hoy está anunciado en un Uatro-
'cino» de Madrid un «(sensacional acon-
nes oportunas 
I N D I C E - R E S U M E N 
El Palacio Real de Barcelona, 
por J . A 3 
Crónldad de sociedad, por «El 
Abate Faria» 3 
Cotizaciones do Bolsas , pág. 3 
Noticias Pág, 4 
Página Deportiva p^g g 
—10 >— 
MARRUECOS.—En el combate del eá-
badoen Sidi Mesaud se lograron todos los 
objetivos, infligiéndose al enemigo un du. 
ro castigo (pág. 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L a s elecciones francesas 
dan mayoría a las izquierdas; ae habla 
do dimisión de Poincaré,—Ha sido rati-
ficado el convenio'sobre Tánger . -En Ha-
lle, en un combate entre la Policía, y los 
comunistas, hubo 11 muertos v muchos 
heridos (páginas 1 y 2). 
— 1 0 » — 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
logioo Oficial) .—No so hacen pronósticos 
por el día de hoy. Temperatura miixima 
en Madrid, 27,2 grados, y mínima. 11.4. 
En provincias la máxima' fué do 31 gra-
dos en Córdoba y la mínima do 3 en 
Burgos. 
A V I S O a los lectores de EL DEBATP 
La casa Serna, hortalcza. 9, cst.1 l iqu i -
dando muchas y buenas alhajas y joyitas 
de poco valor, asi como un extenso surtido 
en relojes pulseras, relojes y buenas repe-
ticiones, Longines, Oraega, e tcétera . 
llespinosa. 
E l marqués de EsteDa permanecerá aquí 
basta que vengan sus majestades. 
En Pedralbes 
Frente a la puerta del Palacio se alinea-
ron el 21 Tercio de la Guardia civil. E n 
una do las avenidas del jardín por donde 
j pasó la comitiva formaron 200 mozos de es-
j cuadra. A las once en punto llegaron las 
Comisiones oficiales ¡y personalide|des que 
no habían acudido al apeadero. A la misma 
hora evolucionaron sobro el Palacio, hasta 
que terminó la ceremonia, tros aeroplanos 
de la Aeronáutica Naval y un dirigible. 
También estaba desde antes que llegaran 
los Reyes el Cardenal-Arzobispo de Tarra-
goza, los Obispos de Lérida y Vich, el go-
bernador eclesiástico de esta diócesis, que 
representaba al Prelado, y el subsecretario 
de Fomento. 
E l aspecto que presentaban los alrededo-
res del Palacio era imponente. L a multitud 
se agolpaba en las tribunas y arcos latera-
les de la Gran Vía. 
Poco después de las doce llegaron los Ro-
yos. I,a banda de los Salesianos y la Mu-
nicipal, que estaban junto a una de las 
puertas laterales "de los jardines del Pala-
cio, interpretaban la Marcha Real, mientras 
los niños y el público vitoreaban sin cesar 
a los Reyes. 
En primor término llegaron don Alfonso 
y dofia Victoria, con el alcalde; después ol 
Príncipe de Asturias y a continuación el 
marqués de Estella, la camarera mayor, du-
quesa de San Carlos, y los marqueses de 
la Torrecilla y de Viana. 
E l alcalde entrega cl Palacio 
Cuando ee detuvo el coche regio frente a 
la verja del Palacio, ei alcalde, soñor Al- ' 
varor. do la Campn, se apeó, y proaentando 
V '.' narra una bandeja con' la íla-.v» del 
rvfleTO Palacio, pronanció las aiguicntea pa-
labraa: 
— E n nombre de esta laboriosa afadad, ha-
Cartea i ; 
(2) £ 1 . D E . B A T E : 
jrVDÍim.—Ano XIV.—Nñni. 4.n25 
; c a f é s i e t e d e s c o n o c i d o s 
g o n t r c g a a don Alfonso X I I I de! IVncio i • 
t , « ^ « d í l r i . t ñ r . E n B a d a l o n a a s a l t a n u n 
n«it^ ©I m^g hiunildo obrero. 
-No merecía yo tan alto honor ni pen«¿! 
^ n ^ a en alcanzar la dicha de entregaros 
w iiJacio que liaroclona os oíienda. Deeeó 
luo esta residencia real Pea un motivo uuis 
pora quo vuestra maiestad, vuestra aiMútta 
wposa y vuestros hijos viváis larpo tiempo 
^utre nosotros; sobre todo vos. señor, que, 
emendo Palacio propio, podréis hacer aquí 
; yida de ciudadano y sentir y conocer más 
uuimaraente esto pueblo. 
Palabras del Monarca 
E | Rey contes tó : 
/ . Y a podóla suponer, señor aicaide, la so-
t i s tacc i ín fntima y profunda que exneri-
i . cnto en este r.cto y al recibir esta, oíren-
^a. y en demcj t racióh de lo mucho que ia 
^ • IM-O, he t ra ído conníigo Jo que más ouic-
*o: mi real familia.» 
T e r m i n a l a o p e r a c i ó n R a d i o t e l e f o n í a 
d e S i d i M e s a u d 
Bendioión del Palacio 
| Acto seguido penetraren en Pa'.acio, doñ-
ee se precedió a m bendictón por el Arz-
obispo de Tarragon-a, asistido de los Obis-
de l^érida y Vich y los párrocos de Sa-
r n á y Las Corts. Empezó la bendición er 
el saión-bitxioteca y t e rminó en la capiiki 
que dentro de pecos días c-stará totalmente 
tevminr.da. 
Lue.vc recorrieron los Reyes y el Pr ín 
Cipe J'SS habitaciones, haciendo grandes elo-
gios de todas ellas y del panorama que se 
ttfyiaa desde Jos miradores. 
Poco después recibió a los periedistas e 
prasidente del Directorio, diciéndoles que 
Barcelona había demostrado una vez m:¡: 
su profundo amor a los Reyes. Respecto a. 
sucedo de Badajíc-na dijo que e l Directoric 
mos t ra rá cada vez mayor r igor y veremos 
cj-.üén ÜO cansa antes, nosotros o las bandíás 
¿•o asesinos y atracadores. 
Preguntado acerca de si los Reyes visi-
ter í ln las demás capitales catalanas,, dije 
que no era muy probable, porque e! regre 
so a Madrid ser/i el 21 o 22 por La noche. 
«Sus majestades — añadió — dedkarAn 1 a 
tarde de hoy a descansar. El Principa de 
Asturias as i s t i rá a un t é en la Mancomu 
n idad A diario se fac i l i t a rá en Capi tan ía 
Ma;an al ciuer.o y al camarero y 
roban a ciez y oci.o pairoquianos 
que jugaban a los prohibidos 
¿TRES BETE.NCICNES.' 
—o~ 
üALCELONA, 12 Á Uie tree uienos 
cuarU) do Ja madniijatLa de hoy so presen-
wroíi siete indiv.dutxs, armados de pistolas, 
en t i café Bepauoi, euclavfdo eu. ia callo 
Keal, de Badalona, ecu inteiición d© asaltai' 
a sala de juego, eu U cual suele babor 
tuerte^ partidas. 
Juuu> al mobtrfiJor hsilibatJiM comiendo 
oí dueño del ei;labIecimit>nto, Irrancisco Pla-
cas, y un dependiente llamado Roaendo 
loich. En Ja sala de recreos había uuos 
ití puaTc^uiauos. 
Ijcti. asatUautci, que habían llegado en 
•uitomóvil, dejaron éste a Ja puerta del café 
... se distribuyeron asi: uno quedó vigilan-
do ia salida, cuatro encañonaron con sus 
t-i.stolíis al dueño y al dependente y los 
o t a » dos i>enetnaiou resueltamente en la 
^ala de recreos, suspendiendo la partida a 
•a voz de «¡Manos al alto!» y obligando a 
¡odos los .concurrentes a quo dieran cara a 
a pared. En esta situación desvalijaron a 
varios do los jugadores, a uno do los cua-
les, Isidro Casanova, le qquitaron 12S pe-, 
^ükh que llevaba encima, siendo esta can-
tidad la única que olicialmente se sabe qu« 
naya sido robada. 
E l asalto se desarrolló con la rapidez que 
puede suponerse; no obstante lo cual, el 
dependiente Rosendo Folcb pudo reaccionar 
del susto antes de que los salteadores de«-
aparcieran, pero al disponer.-se a entrar en 
la sala de reoreos, un de los bandidos que 
la vigilaban le descerrajó un tiro que le 
atravesó «1 corazón. A l ver en el suelo a 
su dependiente, el dueño del café quiso acu-
ol programa que se ha de rea'izar. Has.ta i eu ^ auxilio, sin lograrlo, porque otra 
ahora sólo e s tá ecordado que e! 17 se ce 
lebren la recepción y comida de gala. Res-
pecto a la excursión al' Vallo de Arán, no 
podrá hacerse por ahora, pero se l levará a 
cabo en a1, mes de jul io , en que volverá él 
Rey a Barcelona. 
Terminó el general Primo de Rivera su 
conversación con ios informadores dicien-
do que e l 21 marchará ¿l' Rey a T'arrasa 
pana visitar la Escuela Industrial. Comerá 
en la torre que posee en Can Amat don 
bala lo derribó mortalmente heñido 
OLios asaltantes subieron, ein pérdida de 
momento, al eexdio que les esperaba, y des-
aparecieron a una velocidad excesiva, siendo 
ünposlble poder precisar la dirección quo 
llevaban, aunque algunos dicen haberlos vis-
to matrehar hacia Barcelona por la carreto-'a 
de /Santa Coloma. 
E l d^eño del café contaba cuarenta y oinco 
años, estaba casado y deja un hijo de cuatro 
años. Presentaba dos b.eridas : una cen orili-
Más de 103 cadáveres moros reco-
gidos, entre cJos el de un santón 
—o— 
(COMUNICADO 1>E AYEK) 
<Zona oriental.—En ¡¡cclor Sidi-Mesaua, y 
a lae 8iete y ircinta de esta mañana, se lan-
zaron nuestras irojhu a¡ asalto de los atrin-
cheratnientüs y poffotQftü ¿n donde aún se 
mantenía el contrarío, haciendo oporiiuia sa-
lida guarnición de üidi 'Mfsaud. El reyiviien-
to ae ¿'an Fernando cooperó con su esfuerzo 
a poner en fuga desordenada al enemigo, que 
ha dejado en nuestro poder casi un centenar 
de cadáveres y considerable número de arma-
mentos que no han podido llevarse. La bri-
¡fanfitima victoria obtenida por miestra», bi-
zarras tropas, con ¡a cooperación de la harca 
de De ni Said, al mando del fiel Maruset,. ha 
oulminado con la entrada, sin novedaii, de 
un abundante convoy que deja racionadla pa-
ra bastante * días la posición hostilizada. Al 
rxito de la operación han contribuido todas 
las umdadeti, riendo de admirar el espirita in-
contrastable del Tercio y el valor y lealtad 
de nuestro Hegularcs, el acierto y arrojo de 
nuestra Ariadón y la admirable preparación 
y achtación da la Artillería, tropas d» Inge-
nieros y demás servicios, desd» el alto man-
f/o, ejercido por el general Fernández Pérez 
hasta el último soldado. La Sanidad If l l t iar 
hizo ayer con el mayor orden, actividad y 
esfuerzo, la evacuación de heridos, que han 
quedado perfectamente atendidos en el Hos-
pital de Quebdani y plaza de Mclilla. 
El servicio de municionamienio /;« sido 
perfecto, y la Intendencia ha cumplido su 
misión con ese entusiasmo y abnegación qu 
ha evidenciado una vez más. Tropas viva-
quearán hoy, también en el campo para dar 
la sensa-ción de dominio P de castiqo. 
Zona occidental.—La columna del general 
Queipo ha efectuado convoy desde Taguesv.t 
a Solano y Chantafa, resultando herido vn 
artillero de la beieria de mónta la y muerto 
un legionario.* 
Programa de las emisionee para hoy 13 de mayo: 
MADRID 7 a 8 noche, Coaoierto por el cuar-
teto de la .estación: 
Primera parte. 
<IA» aliaciswia» (luarcha).—Ciucrrero. 
«Log gavilan©e> (fox-trot).—Guoirero.. 





4.0 «Gigank» y cabeaudoa» (ouro de repatria-
jota;.—CabaJloro. 
5.° «El nifio jadío» (canción espafiola).—Luna. 
ü.« «El bello don Dieno» (número 9).—Alonso. 
7.o «la, bruja» (jota).—Chapl. 
laierinedio: Disertación »ubv« Usiegrafía *iu hilos 
¡.or don Eti^il'o Cañet». 
Segnncta parte, 
l.o «Dlam-o y Negro» (fado).— Millan. 
2." «Eil señor Joaquín» (albcrada).—Caballero. 
S.u ¿Nlorui y « n s t i a n o B » (marcha) .—Serrano. 
4." «Molinos d « riento» (serenata).—Luna. 
5.o «Jieuanior» (canción).—Luna. 
tj.« .-Granada» (serenata).—AlWnia. 
LONDRES.—1 » 2, Concierto por el tríu "Wire-
le*s con el coocurso de Mawhall Hall (harltono).-
4 a 4 ,00, Hora d » Groeawich. Conferencia por J*n-
DV V/rea. Kdgcr Beusou (tenw).—6.30, Carla» pa-
ra nifios.—5,45, Cuentos par» nific*.—7, Boletín ge 
neral de noticias. Frouóstioos roeteorológicae.—7,15, 
Conltreníü por el mayor L . Shoeten Sack.—7..'JO, 
Compañía do comedia; entreacto» por la orquesta.— 
9,30, SeguiKlo Boletín de noticias. Conferencia por 
el capitán P. P. Eckereley.—10, Banda y orfeón 
GLASGOW.—3 a 3,30, «Momentos musicales. 
8,30 a 4,30, Conoiei-to do cuarteto con el concurso 
da Edilh JohnsoB (seprano).—4,45, Especial p a r a 
Beñoras.—5,15, Ccnversacionoe par» nifioa.—7, Pro-
nór.íicos meteorok'gi.v».—7,15, Orquesta dirigida uor 
Herbé: t A. Carruthera: Program» de obras de Me-
rrimaa v Western, Cid, Rohmer, Î ee y Weston, 
Henry, Sel iub«-t-Clu team, "Geruian, J.toszkowski, 
Newnxn y Cecil y íjano WÍUOÍÍ.—9, «Historia da 
Escocia», por el profesor R. S. Ka:t.—9,30, Pronós-
ticos meteorológicos.--1Ü, Banda del Savoia. 
REOSTATOS V E R K I E K - D A R , 10 P E S E T A S 
D A E G A L L O Y C», F A B R I C A N T E S , AYALA, 63 
(COMCNICADO DE ANOCHE) 
Zona or iental . -En el sector de Sidi-Me*saud l " e m e n t e J? 
enemigo hostilizó a distancia t X j o ^ d T e T t Í ^ f ^ T ? ^ 
blecimient,, de dos blocaos que se han pues T*™' f ^ f c . ' S • f ta .n„>»l, tn, Á t * J , Vue8\ taron las tnncheraa al tie 
AJfor.so Svala. y después i rá a Las Fonts T>a- ; J i -^ x i 
v o , r x : i c ^ ; ^ i G 4 1 "l"***1» i u i i t ó p j » C10 ¿ entrada ,por la región pectoral y sa-ra aé isur a ia tiesta de los exp oradores. 1 1 1 x - n • - 5 , , „ J 
ouvi^a. jlcja p0r |a tetilla izquierda, v la otra pene-tró por el lado derecho de la región abdomi-
nal ein salida. 
Kl dependiente, Roscendo Folch, murió de 
un balazo en el corazón. 
Iv-ta noche se dice que se han practicado 
cuatro detenciones. 
C05A0 PEIWARTIN 
.T. Snivtoanaria & Cía.—JEREZ 
E l Pi'íncipe en la .Mancomunidad 
A las cinco y media de la tarde llegó ol 
Princi])e de Asturias al palacio de la Ge-
neralidad, acompañiido der -conde del Gro-
vo, del general Primo de Rivera y def! ca-
pitán general. 
Le recibieron don Alfonso Sala, todex̂ . log 
consejeros, el gobernador y el alcalde. 
E l Principe pasó al despacho del presi-
dente, permaneciendo allí durante media f * • J 1 / ^ V U * 
hora hablando con el embajador de lr,g!;;-: V - ' O n r e r e n C i a C i e l K j D I S p O 
térra y otras personalidades. J T i Z 1̂ . -K • 
Luego se trasladaran a un salón inmedia- jCle J a C a 611 C i V ^ O n S e r V a t O r i O 
to. donde se sirvid un «lunch». o 
E l señor Sala hizo presento su satisfac-
ción porque por vez primera el Príncipe do 
Ast urias baja honrado )]a Mancomunidad, i 
que guarda tan gloriosa tradición, relacio-] 
nada con la Monarquía española. 
ida bandera do la Legión, mandada por «1 
teniente Lizcano, lanzóse con bravo ímpetu 
eigionarios, enarde-
liete cafado, asal-
to para completar sistema defensivo do aauel tarOU iaS, ™ ™ ™ * \ l'.emP0 mismo .^f 
núcleo de posiciones : i e r m i n í L é . t t s ^ Z T \*' ]e&0a&n0*' t;<>n. ei ^ 
. ! S. . íérez señor Calle a la cabeza, coronaba las 
Imusaten. 
a pequeña tropa s« vieira en situa-
comproinetida por el certen» luego 
' 9ravf*: i 0us el enemigo atrinclk-írado bacía sobre ella, regimiento Meltlla, alférez Fernando Cuadro \ \ * • L -T- J A i„i 
»unuu L,uaaro,i ^ teniente Li-^-ano, que se dio cuenta del 
ió presuroso con parto de su gen-
m que se hallaba la sección del 'FÍI \ . n 7 ; V . - r . , ' c; 7• ^̂  . 1 u alférez Calle, conteniendo a los rebeldes, que r.?í posición OÍC/Í MeeSaud resxdlarnn nver . . , 1 • • _J ItñriÁ*.* ¿1 t* :* 1 r • 'T1' ire^uiaTnn riVeT \ intentaban correrse por la izquierda. nerulus el teniente J J U I S Jtmine* 11 P ! allfire* , 1 u J 1 1 , Tn.¿ 1.,,; . ;0- . y eA ULleTB- i \ iendü qutt los moros no abandonaban la 
F £ J ^ ™ ¿ J T } * * 1 r e * l T n t 0 á^3Sa» primera trinchera la décimoquinta bandera de 
u 7 r n ^ f l í ' Urt SaT9ent0¡ Un SO¡(Íado lal^egi^n se lanzó al asalto/tomaHdo valero-
' Con V r Z Z nn 7 í v i ™ * trir.-hera, la situada al lado iz-
i o T í Z t g 7 P n dr-eSTadn1U^8 ^ t i - \ ierdo de la de Jo, Arboles v dando 
. ̂ l ^ ^ ^ n ? el ^ ^ a r acudiera la d^irna covopañía que 
" . i entró en luego nilantemenU, a;ioderande>se ae 
Un Consejo en Palacio muchos cadáveres enemigos con armas. Simu) 
El domingo, a las diez y media, para 
S e r a t i f i c a e l a c u e r d o ' 
s o b r e T á n g e r I 
Pronto se constituíráu los do» Comités 
—o— 
P A R I S , 12.—Habiendo acordado los 
Gobiernos británico y español ratificar 
el convenio concertado en 18 de diciem-
bre de 1923, Mlativo a Ja organización 
del estatuto de ia zona de Tánger, den- \ 
tro de jnuy pocos días podrán ser depo- j 
sitados en'el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros llrancés" los insirumtintos de 
ratificación de este acuerda 
Es ta formalidad es necesaria para la 
constitución del Comité gue entenderá 
en su aplicación, tan pronto hayan ter-
minado sus txaJbajos los dos Comités que 
funcionan s imul táneamente en Rabat y 
París . 
E l subcomité de P a r í s está cóampuesto 
de varios jurisconsultos y los c¿nsules 
francés, español y británico, y se ocupa 
del estatuto de los Códigos que podrán 
ser aplicables a la zona de Tángr-í. 
E l subcomité que funciona en Rabal 
se halla fonnado tambtón por icpasen-
tantes de las tres potencias, quienes se 
ocupan del estudio de todas amiellas 
medidas de orden adminitrativo y firaia-
ciero, aplicaibles a l a mencionada zona. 
Los trabajos de estos dos Conntés que-
darán terminados dentro de algunas se-
manas. 
Tres víctimas en el accidente 
de Sonseca 
Interviene la autoridad militar 
T O L E D O , 12.—Comunican de Sonseca 
que hoy se verificó en aquella localidad 
el entierro de las dos viettmas del su-
ceso ocurrido el sábadb últ imo al po-
nerse en marcha el avión militar. Hoy 
falleció una mujer, que sufrió también 
grav í s imas heridas en aquel accidente. 
De las diligencias instruidas con mo-
tivo de aquél se ha hecho cargo la au-
toridad militar. E l piloto continúa pre-
so en la cárcel de Orgaz. 
L o s t r e s m i l l o n e s 
v i e n a n a M a d r i d 
E l s e ñ o r A l e i x a n d i e c o m p r ó e l I 
" g o i d o " en S e v i l l a 
El <gordo» del sorteo do la Lotería Na-
cional veriíicado ayer, que correspondió, oo-
mo es sabido, al número 27.887, aunqua 
ügura vendido en Sevilla, se enuueatra en 
Madrid. 
Su afortunado poseedor, el indu-^rial ma-
drileño don Manuel Alodxandre, adqaidó en 
la capital andaluza el billete duraabe 1«« úl. 
tima» ferias de abril, quedándose oon él ín-
tegramente, sin kiar particápaedóu alguna. 
Esto quiere decir que ha ido a poder de 
dioho señor la bonita cantidad de tres mi-
llones de pesetas. 
« * « 
EJ número 83.348, premiado oon 500.000 
pesetas, fué vendido ©n la adminieferaciÓQ de 
la callo de Preciados, 5, estando expuesto en 
el escaparate desde el 25 de febrero hasta 
íines de marzo, estando ya en este fecha 
el billete oompletamente amarillento por la 
acción del sol. 
Cuando se consideraba ya invendible, al 
fin fuó remitido con otros billetes a Novél-
ela (Murcia) y a Alcántara (Cáceres), no sa-
biendo fijamente el administrador en cuál de 
eetc*4 puntog estará el número premiado. 
El 33.432, número anterior, y también 
premiado, fué despachado en la misma admi-
nistración a un carbonero, que 1© envió fuera 
de España. 
E l 4.179, obsequiado con k smrtp. ée 
220.000 pésetes, lo tenía abonado hace tiem-
po la administración de la calle del Barqui-
llo, 8, siendo despachados tees déchnoe a 
otros tantos abonados, la señora de Pénelas, 
que vive en la calle de Hermosilla, la seflo-
rita Zuarquita, telegrafista, que lo ha reparti-
do entre varias de sus compañeras, y el aa-
ñor Oómez, relojero establecido en la oalle 
d© Argensola. 
Tres d¿oímos má-s fueron enviados a Avila. 
Cádiz y Ciudad K"©al, respectivamente, y el 
resto, también en décimos sueltos, se re-
partió en Madrid a oompradores desconoci-
dos. 
L o s t o r o s " s a l a m a n q u i n o s " 
- E B -
Curso organizad J por la Unión 
de Danas 
! Lrar Consejo con su majestad, llegó a Pala-
j cío todo el Directorio; poco después Ik ga-
los generales Sanjurjo y 1/osada, ¡efe \ ron 
í de la sección 
da fa fTuerrá. 
de lutiiuterú; del mini^tetio 
Saludó a los congresistas avícolas all: 
presentes y encareció la importancia que 
Congreso 
hecho de 
pen tan 1 
nota su importancia, y a ellas el Princijw 
de Asturias dedica atención preferente.» 
Dedica frases de saludo y elogio para «l 
Sc&ze el tema «Importancia de Ja obra d^ 
protección al trabajo y cultura de la mu 
tema para la vida nacional «El J00' rronuucI0 ̂  la l'™n«ra do las cou-
que hombres de ciencia Se' ócu- forenftias o^m'/adns por la -Unión do Da-
londamente de estas cuestiona de- ma:V el M o r Obispo de Jaca, don Irancis-
co í rulos v aliente. 
A l hermoso salón de actos del Conserva-
torio acudió el público más distinguido—da-
— ̂ ^.v^. " u ^ s V1C CCVÍHUJ y tlL>L;iU 1)0.111 »'l , 1 , 1 
general Vives, para el señor Castell v para P1*8/? su m a y o r í a - p a r a escuchar la pala-
el embajador de Inglaterra, y añade : i ^ del VífU060 ? CnIto , , . 
«En nombro de la Mancomunidad cuo' v^nlé-^ .omienza-e .uando desde el nú-
es decir en nombre de Cataluña, eaJudo a l . *Ón f l . r'Jr;üeo' eü ,í,ie decir con 
Principe de Asturias, cuya vida abre el co- 'ray * 
razón do los españolas a las más bellas es-
peranzas.» 
«Üb, monte; oh, í ' i en le ; 
oh, río...», 
Se dirige alos asambleístas, expresando- recibí Ja invitación de la Unión de Damas 
Ies su deseo do que al marchar de Parce- ' aceptar Ja honrosa invitación que se me 
lona lleven la mejor impresión de la ciu- hacía de colaborar a la obra de la protec-
dad y de España, que, como todos pueden ciún f'-l trabajo de la mujer, 
ver—dice—, es nación que, en lo tocante a l; Después do decir quo el sexp llamado dé-
progreso, va al un'sonó con las demás na- i bü da muchas veces a los hombres ejem-
ciones. j pJo de fortaleza, hace historia de. la tunda-
| - ^ . i • • ción de la Unión de Damas Españolas del 
UlSCUrSO de l P r í n c i p e Sagrado Corazón 
r I Na<;io esta I mon de .Damas en 1901 y 
E l Príncipe de Asturias contestó con el ha logrado la bendición de tres Pontífices, 
siguiente discurso: tqUe fueron marchamo d© la Providencia, 
«Con mucho gusto me encuentro ©n esta ' y por eso del tronco de esta obra, fecunda-
gran ciudad y recibo el saludo de la repre- da por Dios, nació esta rama de la protec-
sentación catalana que la Mancomunidad ción al trabajo de la mujer, favorecida per 
ostenta. Siguiendo el ejemplo de mi padre aquella virtuosa infanta doña María Teresa, 
y Bey, he procurado desde mia primeros I l is la misión de esta obra proporcionar 
pasos dedicarme a algo que, aunque sea t n , trabajo a la mujer, y asegurarlo la venta de 
modesta esfera, represente para • ueo.va Pa 'su lalwr sin merma aJguna por administra-
tria progreso y bienestar. jción. y no sólo a las clases pobres, sino a 
Si mi afición a la avicultura produce algún aquellas modestas que no tienen el derecho 
beneficio, yo mo consideraré dichoso. do ostentar su pobreza. 
Gran satisfacción es para mí acompañar i Sólo con obras como ésta se resuelven los 
a mis regios pedrés en estas visitas por las ! problemas sociales. 
tierras de la Monarquía española, a' la que No bastó a estas damas con la protección 
©1 esfuerzo de todos, soldado^ y civiles, I al trabajo, sino quo quisieron alcanzar más 
mantmdráu en Ja prosperidad y grandeza y hau querido dar cultura a la mujer, capa-
dignas d© su glorioso pasado. i cHándoía para desempeñar en las casas la 
Beoib.'tí, señor presidente, Kefioros diputa- j (,;!ra trascendental para la Patria y la Re-
dos, señores representantes d© otros países h^'"' '^ de educar a los niños. 
Cerca de las do;» ualia el general San-
i jurjo. A la una y media, loa vocales del Di-
j rectorio, y poco después el general Loi>ida. 
! El presidente salió corva de las dos. 
Sanjnrjo a Melill?. en hidroavión 
\ E l domingo marchó en el expreso de Au-
! d/duc'a el general Sanjurjo, nuevo coman-
j danto general de Melilla. 
A despedirle acudieron a la estación del 
Mediodía el presidente del Directorio y to-
dos los generales que componen éste, 'ce 
subsecretarios de Gobernación y Guerra, el 
capitán genera! de Madrid, el" gobernador, 
duque d© Te tuán ; el ex alto comisario ge-
neral Berenguer, los generales Saro, Dabán, 
Castro Girona, Tjosada y Morales de Setién 
y numerosísimos jefes y oficiales de la 
guarnición. 
i A I arrancar el tren se oyeron muchos vi-
I vas al general Sanjurjo, que éste contestó 
con otros a España, al Bey y al Ejército. 
* * • 
MALAGA. 12. — En el expreso de hoy 
¡logó el genera] ¡Sanjurjo, siendo recibido por 
, L'l gobernador do la provincia y el general 
i jefe de Aviación, señor Soriano. 
A las cuatro y media de la tarde el ¿e-
¡ neral Sanjurjo marchó a Melilla, a bordo de 
un hidroavión, y acompañado por el general 
Soriano 
táneamente la «idala» de Beni-Said y la déci-
mosexta canupañía de la Ijegiéa, tornaron una 
loma situada a la derch» de Ajarum. 
Como el objetivo señaladu por el mando 
era el de tomar al enemigo su-s primeras 
¡ i rindieras y castigarlo a las doce de la ma-
ñaña, se orclenó que comenzara la construc 
«ión de reductos capaces para 20 hombres, 
en los que pasaron la noche los legionarios 
y otras tropas. 
Las segundas trincheras asaltadas 
M E L I L L A , 12.—Ayer domingo, muy de 
mañana, las fuerzas de la Legión que que-
daron al Sur de Sidi Mesaud »• lanzaron 
al asalto de las segundas trincheras enemi-
gas. Combinadamente oon est» asalto, tro-
pas del regimiento de Infantería de San 
Fernando salieron de la posición d© Me-
saud, con objeto de envolver a los rebeldes, 
lo que se consiguió. De los 40 moros que 
ocupaban las trincheras no uno solo escapó 
con vida. Parece qiie los rifeños, atrinche-
rados, esperaban recibir de un momento a 
otro refuérzos de la barca. 
Establecido el contacto, a las ocho de la 
macana comenzó a entrar en Sidi Mesaud 
el convoy d© víveres. 
E l alto comisario, que presenció todas las 
incidencias y fases de la lucha desde un 
lugar situado próximamente a un kilóme-
tro de la posición, comunicó al presidente 
del Directorio el completo éxito de la ope-
ración . 
E l general Aizpuru felicitó a las tropas, 
desdo el primer jefe hasta ©1 último sol-
dado, y al teniente eoronel Franco por el 
brillante comportamiento de la Legión y por 
Fueron objeto de una cariñosa despedida. ia acertada dirección y diaposición de sus 
y compañeros expositores en la avicultura 
mis más cariñosos saludos.» 
Las palabras del Príncijie fueron corona-
das por una ovación calurosa y nutridos 
aplausos. 
La recepción del día 17 
S© ha dispuesto que la recepción que to-
dos los años se celebra el 17 de este mes 
êa éste ©n Barcelona, asistiendo todos los 
gx-andes de España y los embajadores acre-
ditados en la Corte. Se cree quo también 
vendrá la infanta doña Isabel. 
^ La salida de Madrid 
El domingo por la noche, en tren espe-
cial, mancharon a Barcelona ios Soberanos, 
con el Principe de Asturias. 
En Palacio fueron despedidos por el clero 
palatino, ei alto personal de Palacio • 
ballerizas, la oficialidad mayor de Alabar-
deros con el mayordomo general y la d© la 
Escolta Real. 
Ep laudos descubiertos, precedidos de un 
correo, y con caballerizo al lado, salieron de 
Palacio los augustos viajeros, quo recibioroa 
ejntuííiastas manifestaciones de cariño al 
cruzar por Ja qlaza de Oriente, donde' ha-
bíase estacionado numeroso público, que l«s 
ovacionó, larga y calurosamente. 
En otros tres laudós marchaba detrás •=! 
séquito do servicio y el que Ies acompaña t a 
Se hará ese Instituto. Dios ha dicho 
*Fiaí -> y ya hay todo lo necesario para ello, 
y. sobre todo, españolismo y religiosidad en 
ÍU? fundadoras. 
Y yo fallaría a mi carácter episcops' 
no hicu-m incidir esta obra en Dios; en Dios 
a quíefa nuestro católico Monarca, sobrepu-
jando en ello a Carlos V y Felipe Tí, con-
sagró el reino desde el Cerro de los Angeles. 
Debo, pues, daros unos consejos. 
Nb podemos contentarnos con una cultu-
ra r*M¡;;:r!sa genérica : hay que basarla pn la 
fe, que no decline <an un falso pietismo, v 
luego venga lo demás, la ciencia bendita, la 
cultura on todo. 
Tendréis contiadiccioues. pero por eso val-
drá más Ja obra. 
Termina recordando la muorte de Moisés, 
que vió la tierra prometida, y la del padre 
Lacordaire. ouyiw últimas palabras fueron : 
«Dios mío ; ábridmer», y desea quo con esa 
confianza en Dios puedan llegar al final de 
su vida Irvs clamas que llevan a cabo esta 
hermosa obra. 
Acorrí!lañaron en el estrado al ilustm Pre-
!i)<li> el padre Graoianjb Martínez, el mar-
quc<> de Unzá del Valle y los señores Luca 
de Tena. Suáre/ Somonte y Cabello J/apie-
dra. 
E l combate del sábado en Sidi-Mesaud 
M E l i l L I A , 12.—'Para hacer un esenrmieu-
lo con las concentraciones enemigas, que >•© 
habían atrincherado al I\orte, al Este y al 
Sur do Sidi-Mesaud, imponiéndoles un fce-
vero castigo el sábado 10, salieron del cam-
pamento de Dar Quebdani varias columnas, 
cuyos jefes haban recibido instrucciones 
previas para el mejor éxito de la operación. 
lias columnas se formaron al amanecer «n 
la explanada que hay ol Oeste del campa-
La situación del enemigo 
M E L I L L A , 12.—En la posición de Sidi 
Mesaud he podido obtener datos fidedignos 
d© la situación del enemigo desde el día 28 
del pasado abril. F.&e día, un numeroso gru-
po d© rebelde* hizo acto de presencia en la 
loma llamada del Tercio, situada a unos 900 
metros de Sidi Mesaud, entre esta posición 
y la de Farha. E l día 29 el enemigo toroteó 
un convoy obligando a La harca amiga a que 
penetrase' eu una trinchera que fué batida 
mentó y que presentaba un magnífico golf)© deBaioíada de rebeldes. EJ d:n 30 vióse a 
d© vista. Las tropas, ganosas de emprender: ^ ocupados eU ]a construcción de 
la marcha, rivalizaban en entusiasmo y es- trincheras y fortificaciones. Se dedicaron, 
pírltu militar. Más que a «utrar ienJ1}ie^! asimismo a" tnvar pozas y habilitar cuevas 
por un terreno montañoso, lleno de dificul-1 pUdieran servir de refugio a los tirado-
tades y peligros, parecían disponerse a - n ! ^ e-nCRrglidc)í, de i iwer fuego contra los 
(Bajaron también el Nuncio do Su Santi-
S los .cordes de la Marcha Real, v T S ^ J ^ Z ^ ^ C ™ 
ementando armas la tropa, arrancó el tren Luis y H ^ l i á S p í ^ n Z ^ i t Uo 
í* en P - t o . _ . _ pos y J ^ g l e s i ^ y -.mies de 'los M o £ 
presen 
a 
La Soberana veitfía un ele 
curo y somb 
kaki, o i|?ual 
¿e! Inmomori 
A despedirle» acudieron a la estación to- Rvlftnc¡7 FeniyíndeV. "dría Puen^ 
da la familia real que en la Corte habita, la Condorena, Zubia León Losada v rir 
!A infanta doña Eulalia, recién llegada, «ueta. Más muchos ¿tros Añores* civiles V 
{CoiUimia a! fvnai de la 2.« columna.) mibLares, cuyos nombres no locordamos 
paseo militar. 
Al darse el toque de marcha. Ja Legión, 
que iba en cabeaa, prorrumpió en cantos 
guerreros. Seguían Jos Regulares, que tam-
bién salieron cantando d© Dar Quedabni, o 
iba luego el resto de las fuerzas. A l frente 
de las columnas avanzaba a caballo el ge-
neral Fernández Pérez, jefe del sector, y a 
su lado el coronel Micheo. 
La ascensión por las lomas llamadas l-o-
mas del Felipe, fué penosa en extremo. Las 
pieyas de artillería tenía que ser arrastra-
das por varios tiros de caballos. Los tanques 
uó Tnfanleriu caminaban formando la ex-
trema vanguardia. 
En Loma del Felipe «e situó pl cuartel 
general, y el general Fernández Pérez dis-
puso qu© los Regulares de Melilla avanzasen 
con dirección a I z u m a r para colocar las sec-
ciones de ametralladoras a la altura del ba-
rranco, y así emplazadas batirlo de frente. 
¡Lfl Legión tenía como objetivo ocupar el 
morabo de Sidi Ah, situado en unas peque-
ñas lomas, a un kilómetro de la posición de 
Sidi-Mesaud. La ddala» de Bem-Said, que 
mandaba el kaid Amarusen, d e b í a , por su par-
te , tomar el morabo de Algibe, entre las po-
siciones de Afarum .> Loma de los Arboles. 
El enernig'-', que paie'-ía dispuesto a estor-
bar el pUsO de las tuci/.as. comenzó un fuego 
nutridísiuio a l abrigo de las trincheras. Loa 
tanques de Infantcxia tomaron entonces el ca-
mino de Sidi Mesaud, pero no pudieron en-
trar eu fü«go, pues llegó un momento en que 
el terreno apareció cortado por una eucrmo 
zapja do varios metros de anchura, abierta 
por los rebeldes, v aute la cual hubieron de 
detenerse forzosumen1.©. No obstante, batieron 
de-de a'!i el barranco de Imusaten y de ha-
ber podido actuar más activamente hubie.-an 
cogido al enemigo en sus trincheras. 
L l e g ó ontonces el momento m á s duro '1© la 
lucha, púee los rebeldes, perfectamente atrin-
cherados, arreciaban su fuego, ya muy nutri-
do. Iva decimocuarta compañía de la ¿cgun-
(Continúa al final de la 4.a columna) 
irgadc 
aeroplanos. Por fin. el 31, aprovechando les 
ángulos muertos de la posición, contruye-
! ron una trinchera, ya 1 día siguiente, 1 de 
mayo, comentaron a hostilizar la posición 
de Sidi Mesaud desde Izumar. 
Pudo observarse también que el día 29 
un grupo dé unos fíOO meros con 30 acémi-
Íaa4 bajó hasta el barranco, desde donde 
irnos 90 que se separarou del grupo marcha-
ron cou dirección a Dar Mizzian. I>a harca 
recIBtó considerables refuerzos en días su-
cesivus. 
Heroico comportamiento de la séptima 
bandera de la Legión 
M K L I L L A , 9.—Van conociéndose intere-
santes detalles episódicos del combate libra-
do el día 7 en las cercanías de Sidi Mesaud 
con ocasión del convoy enviado aesta posi-
ción. 
Destaca entro otros hechos de armas, el 
comportamiento heroico de la séptima ban-
dera do la Legión, que, mandada por el ca-
pitán Folgado, lanzóse bravamente a tomar 
el barranco de Imutaten, coronado por el 
enemigo. En la lucha perecieron la mayoría 
de los"̂  legionarios, pero el resto d© la fuer-
za, dando pruebas de un espíritu militar in-
mejorable, inició el descenso por las laderas 
del narranco, eu el encontraron la muerte 
peleando con denuedo el alférez don Igna-
cio Gisber, primero y momentos después el 
esforzado capitán Folgado. 
Para rescatar k\s cadáveres, de los oficia-
les se ofrecieron cuatro soldados que, atados 
por los sobacos con cuerdas, fueron descen-
didos hasta el fondo del barranco. Xo lo-
graron sus propósitos, porque las balas r i -
feñas segaron la vida de los cuatro bravos, 
quo inniffdiataiiieníe fueron ssutiluídos por 
otros cuatro legionarios. Estos corrieron la 
misma suerte de sus compañeros. 
Por fin pudieron ser rescatados les cadá-
veres del capitán Folgado y de! alférez Ges-
bcr en medio de un mortífero fuego ene-
migo. 
i YAYA TOROS! 
Los toros son «salamanquinos» y no sal-
mantinos, como son «bragaos» y no braga-
dos. 
¡ Cosas de la jerga de puntas! 
Bueno. Pues los toros salamanquinos, por 
antonomasia, uorán de hoy en adelante los 
toros d© Angoso. 
Perdonen, pues, los doscientos y pico 
«Sánchez» y loa ouatro mil «Taberneros» 
de la tierra...; pero es la verdad. 
J'<'nás unos toros norteños di«ron la sen-
eación de «andalucismo» bravo y suave 
eumo los lidiados ei donuugu ou Jviadnd. 
Fueron murubes, o saltillos, o santacolo-
mas de la mejor cláee; pero cou la alzada 
y presenu.rión fastuosa de los bichos del 
campo de SaiEjnanca. 
¿ Puede pedirstí m á s ? Así M explica ©1 
triunfó clamoroso de la ganadería en la 
cuarta (jorrida de abono. 
Cuatro toros negros, uno cárdeno y otro 
«-.coloraos, dieron la sensación de igualdad 
absoluta, pese a la variedad de pelos, por 
la analogía de peso, lámina y bravura. . 
Todos finos, todos gordos, todos bien ar-
mados, todos codiciosos, todos boyantes. 
Dos ellos, el segundo y el quinto, mere-
oieron el honor de ser arrastrados en triun-
fo por «1 anillo, entre las palmas ontusias-
tas de la afición, arohisatisfecha. 
Y todos mantuvieron su temple a través 
de todos los tercios, una suavidad y noble-
za, qu© les hacían lidiables con un pañuelo. 
En verdad que todo esto era sorprenden-
te, tratándose de un ganado do Salamanca. 
! Pero los que conocíamos el escrupuloso des-
velo de don Victoriano Angoso para croar 
una vacada de cat©gor:a, no nos asombra-
mos gran cosa ante las verdaderamente 
asombrosas reses salamanquinas. 
E l difunto ganadero compró vacas da 
Vera-ma y sementales de Saltillo y cuidó 
las crías con celo extraordinario, consiguien-
do señaladas victorias de prueba. Por eso 
en el bulevar do San Sebastián enseñaba 
don Victoriano a sus amigos una petaca 
de p;el de Rusia con una fórmula «alge-
braica^omo ©1 decía—: Veragua «más» 
Saltillo, «iguaF» a Angoso, marcado todo 
ello con (.hierros» v signos aritméticos. 
Sus hijos, don Amador y don Manuel, 
han seguido la tradición paterna, añadieoio 
un nuevo caudal de bravura a la vacada 
con sementales de Santa Coloma. 
.•Cómo extrañar el resultado excelente.' 
JPor todo ello vimos el domingo seis bi-
chos, d© los que no se ven, por desgracia, 
con frecuencia. 
Pero... 
I YAYA TOREROS 1 
¿Qué será? 
Cuando hav toros, no hay toreros. 
Pese a la 'voluntad innegable del terceto 
del domingo, el toreo no apareció por nin-
guna parte. 
Ricardo Nacional toreó poco, muy poco. 
Su sequedad no correspondía ciertamen-
te a la suavidad de los toros que e 
cupieron «n suerte. Menos mal que en la 
hora suprema «alivió», saliendo a estocada 
por toro. , . 
A su primero, un negro bien puesto y 
con hechuras, le despachó de un volapió, 
que le valió una ruidosa ovación, con vuel-
ta a la redonda. 
Otro mandoble hizo doblar al cuarto^ un 
«colorao» precioso, que parecía un bicho 
amaestrado. Pero aquí hubo silencio. 
Ración parecida largó Pepe Valencia para 
rendir a sus enemigos. Estocada por cabe-
za. Una con silencio en las masas, otra oon 
vuelta a la redonda. 
Unos pares de banderillas. 
F.s esto bastante? 
Ño. 
Los toros que correspondieron a Valen-
cia fueron los mejores de la brillante jor-
nada. Uno y otro fueron ovacionados al fi-
nal de la lidia, con todos los honores. 
A toros así hay que hacerles algo excep-
cional con la capa, con la muleta, con los 
banderilla? o oon el estoque. 
Gitanillo con el boyante ganado tiró de 
repertorio, toreando de capa más tiempo 
de rodillas que de pie. 
Con la mulet? trasteó en tablas a su pri-
mero, que no pedia tablas, ni mucho me-
nos, y puclo torearle en los medios con mu-
cho más desahogo. Por eso s© apuró pin-
chando, teniendo que entrarle cinco veces, 
saliendo a voces trompicado y comprome-
tido. 
Al que c e r r ó plaza, después de muletear-
le a puñetazo?, le tiró de una estocada caí-
da, administrada a un tiempo. 
Eso con dos toros inofensivos como bo-
rregos. 
¿HASTA CUANDO? 
Crujía por cuarta o quinta vez la plaza 
toda, en palmp.s al ganadsro, presente en ló 
brillante faena do sus reses, cuando Qita-
nillo brindó la última estocada a Sánchez 
Mejía-;. 
Y cuentan los que ocupaban las iumedia. 
clones de su barrera que el valeroso sevi-
llano se revolvía inquieto en su aeiento, oon 
ganas de lanzarse al redondel, donde tan 
bravos bichos ofrecían el triunfo al lidia-
dor. 
¿Y por qué ese torero está en el ten-
dido de espectador y no en el ruedo con 
temo de luces? 
¿Por qué el «otro», el fenómeno, no sa 
decide a volver a Ja pelea? 
¿Por qué en ©1 «©lenco» actual, loe «va-
lientes» no saben torear y los «toreros» no 
se arriman al toro? 
Porque sabemos que algunos «ases» hicie-
ron ascos a los h©rmosos bichos del dorain. 
go, ante su estampa magna. 
. Y hubo qu© echárselos a los que para li-
diarlos sólo tienen... voluntad. 
¿Hasta cuándo va a durar esto? 
Carro CASTAÑARES 
Cogida de Pacorro en Zaragaza 
ZARAGOZA, 11. —S© lidiaron toros de 
Urcola, qu© dieron juego. 
Pacorro fué alcanzado por ©1 primer toro, 
y tuvo que pasar a la enfermería oon un 
puntazo on el muslo izquierdo. 
Belmontito estuvo mal en dos toros (uno, 
el qu© mató en sustitución de Pacorro), y 
muy lucido y torero on el quinto, al que 
echó a rodar de una gran estocada. E l pú-
blico pidió la oreja para ©l Hdlador. 
Tomás Jiménez, muy lucido en la capa 
y valiente a la hora de la verdad. Fué ova-
cionado. 
Cogida de Correa Montes 
S E V I L L A , 12.—Se celebró una novillada 
a beneficio de la colonia de la Prensa, lidián-
dose toros de varias ganaderías. 
Angelillo de Triana no hizo nada en ningu-
no de sus toros ni en los dos que tuvo que 
lidiar en sustitución do Correa Montee. 
Este fué alcanzado por el primero de sus 
toros y hubo de pasar a la enfermería con 
una herida grave en el pecho y lia fracturo, 
de una costilla. 
Almont© mal en uno, en el qu© recibió un 
aviso, y regular en el otro. 
« * * 
BURDEOS, i-2.—Se verificó ayer la anuv 
ciada corrida de Contreras por los diestros 
Chicuelo, Mariano Montes y Gavira. 
Descolló ©1 primero, tanto en sus faenas 
de capa como en las de muleta, despachan-
do a sus dos enemigos con gran estilo v 
facilidad. 
Montes demostró su buena voluntad, ma-
tando bien, pero sin gran lucimiento oon 
la franela. 
Gavira, después de dejar unos buenos pa-
res, mató a su último de una estocada a vo-
lapié, que le valió muchos aplausos. 
Magritas y Rodas estuvieron bien con las 
banderillns. De los de a caballo se distinguió 
Manos Duras. 
S MDÍCALISTA DETENIDO 
En su domicilio, Abada, 3. ha sido dete-
nido por la Policía ol sindicalista Justo 
García Garrido, a quien, al practicarse un 
registro en sus habitaciones, se le ocuparon 
sellos do cotización marcados oon las ini-
ciales B. R. 
Farmacéutico detenido por 
vender cocaína sin receta 
Por dos gramos y medio ha cobrado 
21 pesetas 
—o— 
i Don José Salgado, farmacéutico^ estable-
cido en la callo d© Francos Rodríguez, nú-
mero 10, ha sido detenido por expender co-
caína sin receta.-
Los agentes efectuaron oste servicio en-
cargando a una joven, llamada Brígida Sig-
nor.yia, prra qu© se presentara en la far-
macia del señor Salgado y solicitase la ven-
ta de dos gramos y medio de cocaína. E l 
farmacéutico sirvió lo que Je pedían y cobró 
por ello 21 pesetas. 
Entonces so avisó a la Policía, que espe-
raba fuera del establocimiento, y se procedió 
a la detención. 
l-a Legión de Honor para el 
Cardenal Mercíer 
i ;KASELAS, 12.—El embajador de Fran-
cia en este capital estuv0 ,aver en Malinos, 
ontre-ndo ai Cardenal Mo'rcjer las insig-
nias de la gran cruz do la legión de Ho-
nor, (jue el Gobierno írancós ha concednio 
al ilustro Prckido. 
A R T E y economía en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Jojcr í . i PÉrwi Molina, 
Carrera San Jeiónimo, 29, esq. P. Canalejas.. 
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E l P a l a c i o R e a l d e B a r c e l o n a 
mineros de Asturias ; 
Comenzaron las obras el año 1921. Un millón de pies cuadrados 
para el P a k c o , d é l o s que ocupa el edlrxio 80.000. Su valor 
se calcula en ocho m llones de pesetas 
ÜN POCO DE HISTOBIA cea un espfendido cuarto de baño, obsequio 
E l deseo de que Jos Reyes al visitar Bar. señor Loooma 
•©lona ee alojaran en un palacio de su pro 
piedad es hoy día un hecho. E l anhelo de 
muchos ha crisbalizado en una realidad. No 
ha &do fác.'i la empresa. Oiecuerdense los 
«ños de agitación politice y do turbulencia 
"Kocial duranbe los cualesi los muros dd. Pa-
lacio Real han tenido que resistir embates, 
sin que las acometidas los quebrantasen. No 
hace fulta q,u© advirtamos al lector, tan en-
terado de las contr-ariedades que se oponen y ^ d6 ^eja elegancia; una sola vestua-
malogran cualquier obra humana, «Smo en ^ ^ AlfCnso> cou; &rroslo a los ^ 
un» empresa dtí tan singular condición como i<x, ^ un jardín de inviemo y 
la que comentamos se habrán acrecentado 
las dificultadesi y los obstáculos. No sería, 
pues, extraño quo la obra se resintiese de 
ello. Pero no es este el momento oportuno 
de resucitar querellas y criticas negativas. 
El palacio está ya terminado y hem tomado 
E l marqués de Magaz a París 
L a reunión del Directorio, que se cele-
bró baio la presidencia deü general Gómez 
Jordana, terminó a 'Las ocho y cuarto. 
E l general Vallespinofa <tijo que, con 
asirtencra del subsecretario de Gracia y Jus-
ticia, hablan despachado varios asuntos de 
trámite «c aquel departamento, entre ellos 
algunos indultos de penas leves. Añadió que £ n este piso principal se encuentran las habitaciones para el Principe de Asturias, • 
r f i i tZwí** T í ^ í r . » T;>a/í^ o. i n t n n t A se estudiaba nuevamente el caso QO... jco lu íantes . Infantas, Rema madre e ^tanta j ̂  SáQchez ColmeRero. lo que 
x , ^ J -4 • u ya constituye un s ín t ima favorable. 
E l total de dormitónos que hay en este > Sc gJJJ fe nombrami(mto de una Comí-
piso se elevan a vemte. 
Destncan el despacho del Principe de As-
turias, las habitaciones de confianza de las 
iniaiuab, íiencillatí, pero muy acogedoras y 
amables ; ol despacho del marqués de la To-
C ' a u s u r a de la A s a m b l e a F i e s t a s o m a t e n i s t a e n 
agrar ia de Z a r a g o z a M o t a d e l M a r q u é s 
sión, dependiente del ministerio del Tra-
bajo, para que estudie sobre c.'. terreno les 
asunten mineros de la cuenca asturiana. 
So despacharon numerosos expedientes de 
Guerra. . 
Habló lue?-o de»1 entusiasta recibimiento 
i eme Barco'onr. ha hecho a los Reyes, dicicn 
! do que todo el pueblo les eeguía a su he 
iiabitación de confianza, de depurado estrió j entrc incesantes aclamaciones, 
ingl'.és, una de las estancias más cautivado- Terminó diciendo que seguirán reunién-
ras de la mansión. | ¿os^ estos días porque tienen muchos asun-
E n el segundo piso se hallan las habita- tos qUe desp'achar. 
niones destinadas a la servidumbre de Pa- | • » * 
lacio. Suman ochenta piezas. Todas llenas | Anoche en el sudexpreso marchó a París, 
los Reyes posesión do la mansión quo -bar- | ^ luz^ c0nfortables y amplias. E n este mis- j cen objeto de asistir a las sesiones de la 
mo piso se halla la sala oeníral da teléfono: sección de desarme de la Sociedad de las 
y telégrafo. Abundan ios cuartos de baño. | Naciones, el contraalmirante marqués de 
Finalmente, coronando el edificio, hay una ; Magaz. a quien espidieron ^n la citación 
«Joña les ofrece 
COMO SE INICIO L A IDEA 
Al actual marqués de Comillas se debe el 
primer proyecto do construir un Palacio 
Real en Barcelona, que tuvo realización, ha-
biéndose levantado en los jaidines del Par-
que. De dicho edificio se hizo entrega a la 
Reina Begoute. Uoy en aquél so hallan ins-
talados los Museos Municipales. 
Años después don José M. de Eacoma, 
uno de los hombres que con más tesón han 
laborado en esta empresa, inició el proyec-
to do ofrecer al Rey un palacio. Eanz?ada 
¡a idea, tuvo excelente acogida y se pensó 
en llevarla a la práctica. 
Para determinar el lugar donde el Palacio 
hubiera do emplazarse «e tuvo presento un 
ofrecimiento hecho por el primer condí ('e 
GüoU. L a familia de éste ratificó tal ofro-
rimtento y dió a elegir cuívqmera de loa 
que de su propiedad se considerasen mejor. 
Entonces so asentó el extenso parque oue 
gran terraza, magnífico observatorio desde 
el que ee alcanza un panorama tan pinto-
resco y bello como inacabable. 
Para la decoración del Palacio, a los ob-
sequios espléndidos de muchas casas de la 
aristocracia catalana, se han sumado tapi-
sus colegas ¡os vocales del Krec to r io . 
•* * * 
aquéllos poseían a la fulda del cerro que i ™ convivencia con nosotros al contar aqm 
atalaya el convento de Pcdralbes. en el lími- ' ^ hroni* rMnidencia, habrá de contribuir 
to de Sarriá y Barcolona 
Nota ofioiosa.—«Un periódico comenta en 
verso, por cierto de fino gracejo, la circular 
de Gobermcic'in sobre moral, que es un 
, acierto y que no va contra los naturales es-
ees de la Real Gasa, notabilísimos cuadros • paj-cimientos de la juventud, vida y tónico 
de museos y estatuas de mármol de miern- j ̂  |a 6Íno ^ n t r a la perversión y la de-
bros de la familia rea!. La capilla no puede renerac;¿n' que la empobrecen y aniquilan, 
inaugurarse ahora por hallarse las obras a'go I c l pwbi0 r.'a y se ^vier ta en sus asue-
atrasadas. L dc tY?h:¡L]0> n0']o persigue el Directorio, 
EL PALACIO Y BARCELONA BÍno quo ]0 ve con ^ t o . Trabajo, honradez 
El señor Pascual de Zulueta decía, refirién-: y alearía, merecían ser lema y síntesis de 
dose a las consecuencias que la construcción \,n programa político, tal vez de más enjun-
de esto Palacio podía tener para la vida bar- | ¿[.^ q^g otros filosóficos y abstrusos.» 
t * * ^ { \ r . AÁ UNA RECTIFICACION 
Es tal la influencia .personalisima que do | , t -A * • 
don Alfonso X I I I emana v que sobre todos ! E l jefe do la Gíicina de mformación «fe * 
nofiotros ejerce, que, facilitada su periódi-; Presidoncia, dijo ayer mauana ^que no j í s 
cierto, como por ahí se ha dicho, que fir 
mará la contestación al conde de Romano-
L a condesa viuda do Güell y sus hijos 
entregaron los terrenos e hicieron un dona-
tivo de 250.000 pesetas. Dichos terrenos 
ocupan una extensión de 900.000 pies cua-
drados. Para mejor demarcar la posesión 
real don Mnnuel Girona autorizó a desmo-
char y reducir su parque colindante, y loa 
Boñores Conde codjoron también otra por-
ción de terreno que se creyó necesario para 
regularizar el predio. 
Así ee obtuvo una extensión do un mi-
llón de pies cuadrados; de ellos ocupa el 
Palacio 80.000. 
Y comenzaron las obres. Era el año 1021. 
forzosa y poderosamente a que, dándose de ¡ nes do modo distrnto que la de don M«fl-
nwtio k. MUpiliíírtíS rencillas, unidos todos 1 quiades. 
©n lo primordial, o sea el amor a España,! Si luego la segunda apareció con sólo me-
que no excluye, sino que avalora el amor • ¿[3, firma se debió a error de copia, porque 
a Cataluña, y'la adhesión al Trono, podamos ! en ambas estampó, Miguel Primo de Rivera. 
depositar en las gradas de éste nuestras 1c-1 — " ~ 
gítimas aspiraciones comunes quo lo son la- I Q f l U S Í I D O C U í T Í B S H I G S 
borar por ol patrio engrandecimiento al pro- ^|^í,»rf 
curar el desenvolvimiento político, económico 0 
y social del solar de nuestros padres. Todcs los Ayunt imiontos de Cuenca placn la 
Nos parece también oportuno recordar aho- confirmación del actual gobernador 
ra unas palabras del conde de Romanones, 1 —o— 
durante una visita que hizo a las obras del i CUENCA, 11.—¿Loe Ayuntamientos da es-
Pn'acio. j ta provincia hrn dirig'.do telegramas al pre- t tuladog que han de definir los hombres de 
Es do interés para los barceloneses—decía, sidente del Directorio, general Primo do Ri . 
A d ; esicn a las conclusiones de 
los trigueros 
Se pcdirft para los S. A. C. la debida re-
presentación en los organlsiuQs oliciales 
ZARAGOZA, 12.—Los asambleístas de la 
Asamblea íáocial Agraria que se está cele-
brando en Zaragoza visitaron ayer la Granja 
Modelo. 
En la visita los acompañó el ingeniero 
agrónomo don Joaquín Pitarque. 
Sesión de clausura 
En el nuevo edificio del Sindicato Central 
se celebró ayer tarde la sesión de clausura 
de la Asamblea Social Agraria. 
Con el señor Obispo de Tagora, que pre-
sidió, tomaron asiento en el estrado el señor 
Obispo de Huesca, padre Colón; el alcalde 
de Zaragoza y otras significadas oersonaU-
dades. 
E L SEÑOR AZARA 
presidente del Sindicato Central, pronur ' 
brevísimas frases do agradecimiento al repre-
sentante de su majestad el Rey y del Go-
bierno, general Mayandía y al emolentísimo 
Cardenal Primado. 
Dió también las gracias a las autoridades 
y a cuantos do algún modo han contribuido 
al éxito do la Asamblea e hizo la presenta-
ción de los oradores. 
DON SALTADOR MINGUIJON 
Partiendo de quo el hombre no es para la 
producción, sino ésta para aquél, describe los 
males del capitalismo, que hizo girar en tor-
no suyo todos los valores humanos, y que. 
fomentando las riquezas pasajeras destruyó 
la salud, la familia y hasta la organización 
social, y dice que la concentración del ma-
quinismo y de los capitales provocó la del 
proletariado, amenazadora. 
Y sobro las ruinas hubo de comenzar de 
| nuevo la Iglesia su labor reconstructora. 
L-a sociedsd es una desigualdad quo debe 
tender a la igualdad. Como la nieve do las 
cumbres se derrito al beso del sol para bajar 
al llano, así las cumbres humanas tocidas 
por el ideal divino tienden a abrazarse con 
las clases -inferiores. 
1 Estudia la (r>rapi«dad, según el espíritu 
cristiano, y â ude a los problemas del campo, 
on especial al de arrendamiento, cuya solu-
ción enrarece, y afirma ciue, si bien ha de 
venir del campo la salud hav que espiritua-
lizar, no obstante la vida del campo. 
En- varios párrafos y al final do su dih-
curso el señor Mins^uijón fué muy aplaudido. 
E L "VIZCONDE DE EZA 
Dirige un saluda a Zaragoza y comienza 
I a desarrollar el toma, «Unión y Fe», di-
ciendo que la Fe y la Unión necesitan pos 
Asisten el Arzobispo de Vallado-
lid y el Obispo de Falencia 
Somatenlstas de los 24 pueblos del partido 
Juran la bandera 
V A L L A D O L I D , 12.—En la villa de Mota 
del Marqués se celebró ayer un brillante ac-
to cívico con ocasión de serle entregada, des-
pués de bendecida, la bandera al Somaten 
local. í , *. 
Organizaron la fiesta el notario de Mota 
del Marqués y cabo del Somatén, señor Ro-
dríguez Calvo y don Juan Regresa, vocal do 
la Junta del Somatén provincial 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
——o " 
San isldrt 
El 15 ser* el santo de la condesa v iud , 
de Aguilar de Inestnllaft. p . ¡n 
CoíSe Arena es V ^ . ^ f ̂ r o , **• 
Señores Obispo de r*¿**£¡£ Férez QU. 
riñas. Gómez Aranda, Mellado, ferez 
v,a y Sánchez Rodríguez. 
Les deseamos felicidades. 
Para mañana miórcolea f ^ \ . % * t f . 
el hotei de la condesa vmda de Casa V * 
lencia. Bnnth/* 
Ha recibido las agu.s bautisma.es u n . 
hija de los condes de IVus. 
R e c i b i ó , los .nombra de 
J b ten p r u u v i - - ZÁ^ts^ña\n l a s e ñ o r a « e p o i « r « u v — 
En un altar adosado al edificio del 'Ayun- ^ f ^ ' X ^ i l ) y don Luis Muller. 
tamiento, en el que había sido colocada um cida Joseia u i ; y viaieros 
imagen de la Virgen de Castellanos,Matrona 
del pueblo, se dijo una misa de campaña, 
que oyeron desde una tribuna habilitada al 
efecto el capitán general de la región, señor 
Gil Dolz; el gobernador civil de Valladolid, 
general Monzavá; el presidente de la Au-
diencia, señor Jarabe; el rector de la Uni-
versidad, don Calixto Valverde; el presiden-
te de la Diputación, don Mauro García; el 
comandante general de Estado Mayor, señor 
Moliner; el alcalde de Mota del Marqués, 
don Abel Montero, y los vocales do la Jun-
ta organizadora del Somatén, don Francis-
co Prieto de la Cal, don Pedro Pérez de los 
Cobos y don Juan Regresa. 
Al lado derecho del altar se colocó un si-
tial quo ocupó durante la misa el Arzobispo 
de Valladolid, doctor Gandásegui. 
Desde la plaza asistieron al santo sacrifi-
Granada, ios marqueses ce Abarra, 
llCgTCSO 
Han llegado a Madrid, procedentes ó* 
París, los duques de He mam. 
Nombramiento 
E l ceñor don Luis ParreRa y Bayo ha 
sido nombrado conejero del Monte de Pie-
dad, en la vacante por defunción dfil mar-
^ t t c f S o ' c o n doña Victoria Comie y 
Qaray v tiene varios hijos. 
Perienoce V Real Cuerpo Colegiado de 
Hijosdalgo de la Nobleza ¿le 
del Mérito Agrícola y 
, los 2-1 pueblos del partido. Se hallaban for 
mados, dando frente al altar, a cuyos lados 
se alineaban los niños y niñas de Ies es-
cuelas públicas. E l vecindario todo de Mo-
ta del Marqués y muchas personas llegada? 
de los pueblos vecinos oyeron también la 
misa, durante la que tocó la banda del re-
gimiento de Infantería do Toledo, que esta 
do guarnicióti en Zamora. 
CabrJIeros 
ció unos 300 somatenistas pertenecientes a j Madrid, gran - "ai-pSta(-
frentilhombre de cñmara de su ^aJ€S"" 
con ejercicio desde eV 16 de mayo de LOJ 
A las muchas felicitaciones que es tá re-
cibiendo el señor Parrella una k nuestra 
afectuosa. 
Fallecimiento 
Ayer en t regó su al m i a Dios, confor-
iefta con les Santos Sacramentos, la distin-
pniida señori to Teresa Espinos, hija y so-
Después de la misa el doctor Gandásegui, brina. respectivamente*de nuestros estirnia-
' revestido de pontifical, bendijo la bandera. ¡ f ^ amigos y comp>Fñeros en la Prensa don 
; E n el acto de la bendición apadrinaron la ¡ Gustavo y don Víctor, a quienes enviamos 
enseña doña Carmen Suárez Jarra y el so-1 sincero pósame. 
ñor juez de primera instancia, don Cristino 
Sánchez Moreno. 
F ' s^or Arzobispo pronunció un elocuen-
te discurso, demostrando cómo la iglesia, que 
es obra de Dios, derrama sus bendiciones 
sobre cualquier obra del hombre que signifi-
que sano progreso y perfección de la vida 
humana. 
Hablando del Somatén, para el que im 
E l Abate FARTA. 
E L N U N C I O EN T O L E D O 
TOLEDO, 12.—En el expreso de ©¿ta tar-
de lleiíó el Nuncio de Su Santidad, que fué 
el conde—que el Palacio esté permanente- j vera, pidiéndole que conserve en el Gobier 
LA P A R T E ECONOMICA rilffnfc bnbitado. Tal vez seria grato a una no civil de Cuenca al coronel Valdés Be^da, 
rí» l%n T"f»rtns. Hias del KGT, al contraer cuya ñestióa eloffian calurosamente, 
xnatrimonlio, instalarse en el Palacio de Barce 
Propagtido el proyecto, comenzaron a rc«.-
birse ofreciimíentos importantes do ayuda 
económica. Con la primera lista de suscrip-
ción a cuota única de 50.000 pesetas so 
recaudaron más de un millón y medio. En 
¿icha lista figuraban la banca nacional y la 
extranjera aquí domiciliada, las Compañías 
y Empresas industriales más sigmTicadas. los 
Círculos y Sooi-odados aristooráticos y algu-
nos parfcloulares, ©ntro otros, el marqués de 
Comillas, el marqués de Alella, el conde 
de Figols, el conde de Godó, señoros Riva 
y García, señr Sedó, conde do Lavem, se-
ñor Rosés y algunos otros. 
Es de advertir que en años sucesivos al-
gunos que figuraron en la primera listas co-
mo los señores marqueses de Comillas y 
Godó, entre otros que no recordamos, repi-
tieron sus donativos con gran largueza. 
Los señores Primo do Rivera y Martínez 
Anido, durante su permanencia en Barcelo 
lona. Si esa idea,^que .e me ccurre ab<>r8. ' S o C i e d a d e S V C O n f e r C n d a S 
llegara a realización, serian probables fre-, ^ w ^ w J 
cuentes viajes de los Reyes, que vendrían 
aquí, a su casa, donde les recibirían sus hi-
jos. 
Para final, haQ;amos votos por quo el Pa-
Jacio do Pedralbes pueda ser llamado justa-
mente como lo denominó una alta persona-
lidad eclesiástica: «Palacio de la Concor-
dias 
J . A. 
PARA HOY 
ACADEMIA D E J UKISPRUDEÍCCIA— 
Siete y media tarde, don Félix Gil Maris-
cal, «El concepto de la policía on ©1 De-
rocho moderno». 
CIRCULO D E B E L L A S A R T E S (Expo-
sición Argeles).—Seis y media tarde, don 
Ramón de Basterra, «España africana». 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID 
na, y el capitán general de ahora, señor Ba- | í por 100 Interior.—Serie F , 70,40; E, 
rrera, no han olvidado nunca las obras del i 7 0 ^ ' ; D, 70,45; C, 70^50'; B , 70,55; A, 
Palacio Real, y han intervenido con tanto 70^0; G y H , 71. 
interés, quo su nombre aparecerá siempre' 9 F01? 100 Exterior.—Serio F , 85,75; E, 
unido en la historia del Palacio Real. ^ ^ S ; D, 8^,40; " , 86,401 B , 86,40; A, 87; 
Resumamos diciendo que se han gastado G y H , 88. 
en la obra unos seis millones y que su valor 4 por 100 Amortizable.—Serie E, 83,; D, 
total ascenderá a unos ocho millones de pe- «8,50; C, 90^5; B , 00,50; A, 00,50. 
Botas. 0 por 100 Amortlzable.—Serie F , 95,50; 
COMO E S E L PALACIO f ¿ ^ 5 0 ' ' D ' 95-5'5; C' 95'75; B ' 95'75; A ' 
V ^ v f / ^ p ^ n ^ 1 T T r 0 1 ! Í f I « P " 100 AmortlzaDíe (1917) .-Serie Vilanova de Rosello, secretario del Cuerpo de : « i . 
la Nobleza, hemos recorrido el Palacio 
más debilitados, confirmando la inconsisten-
cia de ia enorme subida experimentada. E n 
esta sesión pierden 1,90, las libras 11 cénti-
mos y Irs bolgas 1,90. Los dólares cierran al 
mismo cambio procedente, pero queda papel 
a 7,245. 
E n los fondos públicos sólo se observa con-
siistencia en los 5 por 100 amortizables. E n 
cambio el Interior está bastante flojo y cede 
25 céntimos. 
Los valores de crédito contmúan sosteni-. 
dos, lo mismo quo los industriales, y los fe-i 
,̂ rrocarriles vuelven P* reaccionar y ganan 2,50 
> . ' l íos Nortes y la misma cantidad los Alican-
übllgaciones del Tesoró.—Serie A, 1 0 1 , 2 5 , , # 
B, 101.25 (enero) ; serie A, 102,25; B , 101S5 ¡ A , , 
(lebrero); serie A, 100,95; B, 100,95 (no-! , -A+más.de T .C&mh\0J6 co>ízan : c¿dulas 
ri«obr«rÍ «©rie A, 102,25; B , 102 (abril). j " ^ ^ " ^ / J A 5 I™ 100. a 99,90 y 99,95; 
AymnUmlento do Madrid.-Empréstito de i ídê ? 6 V ? ' 1 ™ ' a 108-ÍX5 * 109 ? Alicantes, 
1868, 85.60; Deudas y obras, 87; Villa Ma-, a óió ? d42'50-
Ya hemos dicho su situación. Prolongada 
la Gran Vía Diagonal, se llega a él desde 
el centro de Barcelona en unos diez minutos 
de automóvil. 
Desde las terrazas se divisa un panorama 
esplendido: las arboledas del Parque, Pn^e-; • j ' ^ íd ^ g4 
ro ; luego, una extensión pintoresca, y en las M'arnieC0Sj 70,75. 
r ^ í ! ' / i " " : J 1 Cédulas hipotecariríJ.-Del Banco, 4 por' 
P n . ™ W6 J " ^ ' u° ^ 7 en ? • I00, 89; ídem. 5 por 100, 99,95; ídem 6 por i 
Paique diseminadas estatmllas y aegorías. • • cédulas argentinas, 2,43; Canal I 
L a fachada del edificio constituve una re- "[«bel I I 98 
producción del palacio de estilo italiano dé \c<)Itme8.-Banco de España, 575,25; ídem , 
nnncipics del siglo X I X que poseían 370; Río de la Plata. 47.50; P a r a D r C D a m r e l A ñ n S í i n M 
íos condes de Güell. Su aspecto exterior ^ ! .' Tab' 246; Fénix, 296; * y i C y d l c X T C l ttUO i j a n t O 
•uerda a Ins magníficas construcciones _ que j Yrefer'ent<.s> confcad0i 80; fin corrien 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía 6Í Yol untad,. 
esmaltan la costa (le lujo del Mediterráneo, 
y más singularmente so parece a las de 
Toscana, dándole carácter de autenticidad 
la reproducción «asi exacta de los frescos 
en tono sepia que existían en el edificio 
que sirvió da modelo. 
En la parte baja del edificio se encuen-
tran los garages, bodega, almacenes, cáma 
te 90,25; Felguera, 57.50; ídem fin corrien-
te' 37,50; Union Elcctrkn Madrid, 99; 
M.' Z. A. , contado, 342,50; fin' corriente, 
343,50; fin próximo, 345; Nortes, contado. 
El Nnncfo nombra nn Comité Nacional 
E l domingo se reunieron en la Nunciatu-
ra, presididas por monseñor Tedeschini, y 
con asistencia del Obispo de Madrid, las 
ñ a u ios paraces. Doceca, •nnuBcneo, 1 . mnn ^ , ^70 
34fi.50; fin corriente, 349; Metroppolitano, I personas designadas para formar el Comité 
201; Mengemor, 164,50; Tranvías, 88,50; Nacional del Año Santo, 
ídem fin oorriente, 88.2;"); Banco Hipoteca-^ Estuvieron presentes la duquesa de Me 
j dinaceli, la marquesa de Castromonte se-
un-
nen a «u carpo los 
7 cuartos do baño 
tervicios concerment 
00.50; Peñarroya, '1O0; Transtut|ü}ntioA ! llegado». ¿Por qué es esto? Acaso porque 
(1920?, 102; ídem (1922), 104,50; Chade,; existiendo, como existen, en los diversos 
G por 100, 100,50; H . Española, 6 por 1 0 0 , ^ ^ bumerosos individuos católicos, no 
06; MetropcAitano, 5 por 100, 93,50. [están organizados para influir en los desti-
Moneda extranjera..-Francos, 41,15; ídem nos de la sociedad para secundar la voz del 
Igas, 34,00; libris. 81.65; dólar, 7,26. Pontífice. 
Por esto Su Santidad persigue como fin 
principal de Año Santo avivar el amor de 
los católicos por Roma, en comunidad ínti-
1 Obllínclones.—Arurarera (bonos). 99,50; ñora de Luca da Tena; el asesor de la N 
Refacc ión , dornutonos para los que ^ ^ « J * SUl, 6 por 100, 97; ídem ídem' datura, señor Bol*; el dugur̂ e Bailón, los 
i (bonos), 96,50; Unión Eléctrica, 6 por 100, i padres Postius, Avala y un representante 
En^a 'p lanta noble se hallan el .alón de 101; Alicantes primera, 287; ídem^gunda , i de los franciscanos y los señores Rubio Cer-
m & rPuyo arreglo ha sido dirigido por j "34^ fatom, f j . ^̂ 4̂ .' G, 101,60; ídem, j cas. párroco de los Angolés, y Martín-Sán-
U marquesa de Yillanueva v Gel t rú ; la C , 71,25; ídem, H , W ^ ^ o r t e s I ^ 1 ^ - ehez 
antecámara, el Salón do! Trono, decorado ra, 65,25; ídem, cuarta, 65; ídem, 6 por j h \ Nuncio pronunció un discurso, en el 
por Labarta; el comedor de diario, el co- 100, 1^.50; Astvnas, primera, . ) ; ^ « m i q n e recordó los llamamientos repetidos del 
ínedor de gala, que mide 30 metros de tercera, 63,50; Caníranc, 77^ TanS:^-i,eZ'I ^apa, en íaJor do.Ia Paz> «qu« »ún no ha 
largo; la biblioteca, planeada por Marco, y 
rapaz para 3.000 volúmenes, y en la que 
figura la famosa chimenea de Jaca, uno de 
ice más admirables ejemplares del sigio X I V . 
w qne antes estuvo en «Maryceb, de Sit-
ges, cediéndola su propietario, Mr . Deering. 
En la misma 7>1anta baja se encuentra la 
antecámara que lleva a los despachos del 
Rey y de la Reina. La riqueza y el buen 
pusto se han dado cita en dichasi estancias. 
Son dignas—y así las alabaremos mejor—de 
quienes han de ocuparlas. 
Recordamos, por la agradable sorpresa 
qne nos produjo, el primer «halb italiani-
tado, obra del artista señor Labarta. 
K» podemos prolonpar excesivamente la 
reseña mencionando uno tras otro los 14 sa-
lones qvio existen en la planta baja. Creemos 
haber eitodo los más notables. 
Al piso principal se puedo subir por la 
escalinata principal o por una interior, que 
arranca de nn» coquetona sallta de t¿ , de-
riorada por el famoso «scenógrafo señor 
.Alwma. 
En esfe p'so se encuentran los dormito-
rios d« l«s P«ye«, eon daceraáat del <Vi-
gaÍH>. 
F-l de la Reina rs nr.ul p/ilido. Muy &Ie-
rre. La rama ^s obsequio de los c«nde<; de 
«íjolferra. Corrmnira e] dormitori» con un 
elegantísimo <'boudoir>. 
El del Roy es ?r.ul obseuro. T.n esma pro-
redo de 1a casa de los eondo» del Valle de 
Marlep. Tiene una fermn Mgo cxtrañi. Imi-




Altos Hornos, 129,50; Felguera, 58 (dine-
ro) i Explosivos, 375 (paipel) ; Resinera, 
287- Papelera, 73,25; Unión Minora, 670; ™ y con conciencia despierta para secun-
Unión 195; 'Prioridad Barwlona, 65,75; i en verdadera y cordial unión los deseos 
TT TUÍ • . /(oo I d*1 lontinoe. 
ÍI. Ibenca, 400. ru • 1. • 
PARIS u.tro ^portantísimo fin es despertar el 
Pesetas 244,25; liras, 77,25; libras, 76; e?Píntu misional con la Exposición de Mi-
dólar, 17,43; corona checa, 50; ídem austria-1 S10°es que M celebrará en el Vaticano. Esta 
ca, 25,25; ídem suecas, 272,50; ídem no-! , una revelación para el mundo civili 
ruegas, 24(3|; ídem dinamarquesas, 303; 
francos suizos, 313,50; ídem belgas, 83,15; 
florín, 663. 
BARCELONA 
Interior, 70,05; Exterior, 86; Amortiza-
blo, 95,6:'; Kortes, 69,40; Alicantes, 68,55; 
Orenses, 16,70; francos, 41,15; libras, 31,55. 
LONDRES 
Pesetas, 31,50; francos, 77,25: ídem tai-
tos, 125,59; Ídem belgas, 92,62; dólar, 
4.3593; coronas suecas, 16,445; ídem norue-
fns, 31.281; escoido portugués, 1,65; flo-
rín, 11,674; peso argentino, 41,12; ídem chi-
leno, 35,30. 
NOTAS INFCEMATIYAS 
La nota más saliente de la reunión de ayer 
le. constituyó la baja general do todas las di-
visas extranjeras. En este descenso se carac 
E l dormitorio del Bey tiene comunicación terizan los francos, que cada día se muestran la participación E 
zado, que desconoce la obra inmensa que 
realiza la Iglesia entre Jos pueblos aún 'en 
tinieblas de idolatría e ignorancia. 
Monseñor Tedeschini terminó afirmando 
qne España, con su aportación al Año San. 
to, en una gran peregrinación nacional, lla-
mará la atención y destacará entre las 
naciones de la tierra, «pues siempre fué ]a 
primera en su adhesión a la Iglesia». 
_E1 Obispo áe Madrid contestó al señor 
Nuncio, prometiendo que así so har ía ; que 
los católicos españoles son ^corderos en se-
guir al Papa y leones para defenderle». 
Procedióse seguidamente a nombrar secre-
tario, y fué oleorido el señor Rubio Cercas, 
Se acordó nombrar un delegado en cada dió-
cesis. 
El Comité Nacional, que lo presidirá el 
Chispo de Madrid, sd reunirA con gran fre-
cuencia para preparar con toda actividad 
spaña en el Año Sonto. 
' gobierno, y que son: el de comuniccaiones 
para dotar a España de toda la red de fo-
rrocarriles; el d© ajuste de nuestro terrho-
| rio a la función económica con la forma-
ción del mapa agronómico para aplicar cada 
parte al cultivo conveniente. 
So- ocupa de las proposiciones hechas al 
Gobierno español para la construcción de fe-
rrocarriles © instalación de determinadas In 
dustrias y expone su criterio de ô w» no se 
püede prohibir la venida a España de espi-
taos cxtraTijeros, pero que no se les puede 
otorgar benrficio que no esté al alcance de 
cualquier otra empresa española. Con la su-
ma quo representa la garantía de interés 
j que se pide al Estado, podría -éste emitir 
: deuda y construir los ferrocarriles por sí mis-
mo. Otra cosa puede hacer sospechar q\ie la 
; ganancia está en la construcción y que los 
] provectos están inflamados en más de la mi-
tad del costo que en ellos figuran. 
No nos regeneraremos de una manera púbi-
ta ni con el esfuerzo ajeno, sino con perse-
verancia en una id^i rao onal 
| Estnd/a la or'entación moderna hacia la 
| pequeña propiedad, pero estableciendo los re--
quisitos de introducción de métodos inten-
sivos, instrucción del campesino, implanta-
. ción de las reglas cooperativas en el crédi-
to, en la compra y en la venta. 
'La fe ha de ser salvadora y ha de inspi-
1 rarse en principios muy superiores a loe 
del materialismo imperante. 
E l hombre debe trebajar y ocuparse de 
los problemas económicos, pero únicamente 
como medios de vida, para alcanzar los fines 
I más altos do una vida espiritual. 
E l orador fué muy aplaudido. 
EL ALCALDE DE ZABAG0ZA 
Pronuncia ol señor Fabiani breves pala-
I bras, alentando a los asambleístas a laborar 
I y orar para quo podamos todos disfrutar pâ  
I cíficamemte de la sana libertad en que ahora 
vivims en España. (Aplausos.) 
EL OBISPO DE TAGOEA 
Resume los discursos en uno muy elocuen-
I te. Habla del optimismo que ha imperado 
. on la Asamblea, y dice que fruto de ese 
' optimismo es esta casa, que es nueva y pa-
t rece antigua. 
Dice que el, Sindicato no debe ser sólo 
para mejorar cJ cultivo, sino para mejorar 
al cultivador, y aludiendo al discurso del 
d¿rector de «El Noticiero» en la apertura de 
la Asamblea, dice que la confesl'oneJídad del 
Sindicato no debe consistir sólo en tener el 
nombre de católico, sino en que sus socios 
confiesen la fe de Cristo y cumplan sus 
pronoptos. 
Habla de la necesriad de las obras so-
ciales, diciondo con Santo Tomás «que no 
puede ser bueno el que trabaja sólo para sí», 
y termina diciendo que si aqiv' h^n estado 
representados la Iglesia, el Rev, el Estado 
y la Tierra, de la unión de todos, bajo los 
auspicios del catolicismo, ha de resultar la 
paz que todos anhelamos, y pide que la obra 
del Sindicato central, que ha llegado a su 
cénit, no tenga menguante ni ocaso. (Gran-
des aplausos.) 
Conclusiones 
Fueron aprobadas las siguientes conclu-
siones : 
Primera!. Intensificar la propaganda so-
cial agraria, preparando al país para Uegu 
a un positivo progreso en los sistemas "da 
cultivo y en la organización del campo 
Segunda. Adherirse a las gestiones del 
Comité de Defensa de los intereses trigueros 
y a las conclusiones de su asamblea re-
ctiente. 
Tercera. Pedir al Gobierno para los Sin 
dicatos Agrícolas Católicos la representación 
en los organismos oficiales que les corres-
ponde por el número de sus asociados 
Cuarta. Pedir el respeto y reglamenta-
ción definitiva de las exenciones y privilo-
gios que constan en las leyes reguladoras 
de la sindicación agraria, pero que no ¿on 
efectivos en la práctica. 
Quinta. Pedir un avance definitivo en las 
obras hidráulica,, de Aragón que permita 
su rápido aprovechamiento^ 
Se-xta. Telegrafiar al Pontífice, Rey 
y al Nuncio do Su Santidad en sentido do 
adhesión y saludo respetuoso. 
T E L E G R A M A S D E AHDESION 
ZARAGOZA. 12.—Terminada la Asamblea 
del Sindicato Central de Aragón de Asocia, 
clones Agrícolas Católicas, se han cursado 
telegramas do adhesión al Papa, al Nuncio 
de Su Santidad, al Rey, a lo Confoceración 
Nacional Cató'.ico-Agraria y al canónigo de 
Ixiva'na, doctor Luytgarens. 
recibido por el Primado, Obispo auxiliar, go. 
- , . • bernador c iv i l , alen'de, Comisiones del Ca-
petró las gracias del CQOÍO, dqo que es una • b.,do roV¡^ñ& numerosas Co-
instittición nacida para fomentar la paz ?ue ^ wrporac¡ones Oficiales y par-
debe tener su fundamento, antes que en :a; ^ ^ y ^ g 
fuerza material en Ja razón, en la justácia, , r e p ^ t a i i t e del Papa fué cumplimen-
en el «ñor, en ia fraternidad y en el c u m - l j ^ r ^ el primad0t 
phmiento del deber. _ { ^ fe^iés le presentó a las diferentes 
Afirmó nue la fiesta somatenista que se os 
taba celebrando, y a la que tan complacido 
¡asistía, era una fiesta moral, de gran contó 
¡nido social y patriótico, una ficst-a, en fin, 
!de regeneración ciudadana; en bellísima 
tierna invocación a 1» Virgen de Castellanos 
pidió a la excelsa Señora que proteja siem-
,prc al Somatén do Meta del Marqués, 
j E l señor Rodríguez Calvo, cabo del So-
: maten local, cantó a la bandera, símbolo sa-
• grado do la Patria, a la que debemos amar 
Icón el corazón y no sólo con los labios. 
Hrwc historia del Somatén, institución be-
nemérita, inspirada siempre en sentimientos 
do ferviente religiosidad y acendrado patrio-
tismo, y expone su noble misión, que es la 
de velar por el mantenimiento de la paz. 
Terminó prometiendo cumpJtr los deberes 
i quo 1© impone el cargo de cabo del Somaten 
j e invitando a los somatenistas a cumplir con 
; el suyo y con los estatutos de la institu-
; ción. 
Tvos somatenistas en voz alta hicieron pro 
mesa con la fórmula «así lo prometemos», y 
1 acto seguido hicieron una descarga al aire. 
| Hablaron brevemente, por último, el señor 
Sabinos» v don Ismael Almeida, cura pá-
rroco de Mota dol Marqués. 
r'"f,-r.<-j0 f/n medio d" p.tronadores vivas a 
España, al Rey y al Somatén, terminaba el 
acto llogó en automóvil el señor Obispo de 
Pfllr-.oia, a r"vn, diócesis pertenece la villa 
de Mota del Marqués. 
Oespués do la fiesta fué llevada procesio-
• nalmente a su ermita la imagen de Nuestra 
! Señora de Castellanos. De la procesión for-
i marón parté las autoridades todas, los soma-
tenistas y el pueblo en masa. 
E n el rmlacio de los dunues de Santa Ele-
na cele^r/^e al mediodía un bpno'iet© con 
el ono el Somatór» de Mota del Marnuós aga-
sajó a las autoridades de Vnlladolid. 
L A BANDERA D E L SOMATEN 
D E E L E S C O R I A L 
E L E S C O R I A L , 12.—El próximo día 17 
pe celebrará en el pueblo de Guadarrama 
la bendición de la bandera de los Somate-
nes do este distrito. 
Asistirá ©1 presidente del Directorio, si 
so enouentra para esta fecha en Madrid, y 
el gobernador civil, duque de Tetuán. 
Venta, Compra. P e r m n í a 
B. «ILIJfilGfi 
GENOVA, 4. De 3 a 5 
E l O b i s p o P r i o r e n C á d i z 
CtADlR, 12.—Ayer vino de incógnito el ilus-
trísimo Prelado de Ciudad Real y Obispo 
Prior de las Ordenes militares, doctor Este-
naga, que estuvo en la catedral y otros tem-
plos e hizo varias visitas. 
E l , Prelado marchó en automóvil 
de la Frontera. 
autoridadjes y Coenis'óbcs. 
Desde" A]go.-!or n^ompañó al Nuncio el 
Deán, reñor Polo Benito; 
Desde la estación marchó a la Catedral, 
donde entró bajo palio. En el presbiterio 
besó el «XÁgnne Cmcis» del Cardenal Men-
doza y seguidamente se cantó un solemne 
«Tedéum». Luego dió la bendición al pue-
blo. 
Marohó ni Palacio arzobispal, en CUYO sa-
lón d^l Trono se verificó una solemne re-
cepción, asistiendo numerosas persbnalida-
des. 
Monseñor Tedeschini expresó su gratitud 
por el en+-.:-;ir!-ia recibimiento d© que se le 
hacía Objeto, ydijo que de ello daría cnenta 
a Su Santidad. 
Durante el d'a d^mañana visitará ©1 Nun-
cio todos los monumentos de la ciudad, y 
por la tarde perá obsequiado con un ban-
qoetfl en pa'acio. 
Lo de los "bonos de 
!mporiacion,, 
Pasará al Consojlo de Economía 
E l general Ruiz del Portal, delegado por 
el presidente para intervenir en cuantas 
asuntos se relacionen con exportaciones, im-
portaciones, t r áns i to y consumo de subsis-
tencias, manifestó ayer mañana a la Co-
mtsiún qu-a fué a entrcg-arle las conclusio-
nes de la Asamblea triguera, ú l l i mámente 
ce^íbrada en ZlaragoM., que el Directorio 
no había aún resuelto sobre *a petición de 
«bonos de importación» de trigos hecha por 
les harineros catalanes, y que e l asunto, se-
gún creía, pasará a examen del Consejo de 
Economía Nacional. ' 
L a Comisión, que representaba atl Comi-
té de Defensa triguero, cont i tu ído en la 
capital aragonesa, la pres idía el señor Ber-
nard, y formaban p^rte do ella los seño-
re^ Cemborain, Gascón y Marín, Moliner, 
Quintín y Goizueta. 
VESTIDOS — ABRIGOS 
n o n : ; g i l 
SANTANDER: Baflén, Teléfono 4fi2. 
MADRID: Genova, 17. Teléfono 25-25 J. 
C H A M P A G M E 
V F TT V E 
C L I C Q U O T 
P O N S A R D I N 
R E I S M 
Fiol n su tradición secular, esta casa sirve 
a Jerez siempre los deliciosos vinos do sus afama-
dos viñedos de la Champugne 
O p o s i c i o n e s a l C u e r p o d e S e c r e t a -
r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
i l i o t e M i c a de la W M ¡ P i f c t ó i a i r i i i s 
contestado'es a! cíestionapio fie oposuiün a h ppirra ertprfa ce secreisrios 
DERECHO MUNICIPAL. DESECHO ADmiNISTRATIVO . -Doa Luis Jordana de 
Pozas, ca t ed rá t i co de Derecho administrativo de la Universidad de Valencia v miem-
bro de la Comisión del Reglamento municipal. v c cm.11 y miera-
r K . ^ í t ? ^ d I ; C ^ T T E 0 L I T I f 0 ^ D o , , ? 1MarÍan0 G<5ra€Z Gonzíí'ez' ca t ed rá t i co de Derecho polí t ico de la Universidad de Valencia. 
B R E C H O CIVIL. MERCANTIL Y LEGISLACION I I Í P O T I i r M t l A . - D o n Salva-
0r ftfe ñÍS£rá1Í2 de Derech0 civil de la Universidad de Valencia. 
LEGISLACION DE HACIENDA.—Don Gregorio Prafle. abogado del Estada 
PRECIO: OCHENTA PESETAS 
Snscrlpctón: Librer ía General de Victoriano Snároz. Preciados, 48, Madrid 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R E D I T O I 
ALCALA, 43 — MADRID — APARI ADO 723 ^ 
IMPOSICIONES: " ^ ' ^ ' 
Por IlesKnnrdo^: desde 100 pe.-ctas o múltiplos de esta cantidad; ( laraut ín , de 
primeras hipotecas sobre fincas psritadas por la Sociedad. Entms nfntmo repar-
tido desde la fundación (1012) de la Sociedad, G por 100. In terés del último cior-
cicio (1923). G.30 por 100. J 
Por C£d1llM CooirenitlTas: con garantía de primera hipoteca determinada; in. 
terés fijo, pandero por trimestres. Títulos de 500 y 5.000 pesetas. 
Martes 13 de mayo de 1924 (4, E : L - O E B A T E : 3ÍAI)RII).—Ailo X I V ^ - \ ú i n , 4,025 
f ^ t ^ E I L O T E R Í A N A C I O N A L SliSÍSS ha finnBdo 103 daM.--
g M M I ^ ( ^ . _ B M r e M l Í M n d o loe aervicioa de 
íntcrveocda CÍTÜ y m k rona do 
**ada en Marruecos. 
ModifiouKio la última ^r l e del pdrrafo quinto 
*1 apartado A). Base «iccima do la ley de -'9 Je 
jonio de lüis. 
Modificando el reglamento de 26 de majo d« 
19a0. por lo que respecta a concesión de recom-
pwiaas a jefes y oficiales de loe Inutitutos de Ca-
rabineroa y Guardia cinl, por aue eemeios oepo-
cialee. 
Diotando reglaa para los destinos a Cnerpos, de-
pendeocios y servicios perroaaentea en Africa. 
Groando una m o d o i l a c o n m c m o r a t i T a de la inaa-
guración por eu roajeetad la Reina, del Hospital 
<ie la Cruz Roja de Barcelona y revaía^de s,us 
smbnlaDcias. 
ESTADO.—Concesión de grandoa cruoee. 
Proyecto de condeooraciones de laa reales órde-
nes de Carlos l i l , Reina Max[a "Luisa e Isabel u 
Católica. 
HACIKNDA.—Nombrando delegado regio para 'a 
represión del oontralwndo en la zona Norte, a don 
Silverio Martínez Raposo. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando canónigo 
de Albarracín a don Julio Díaz y Castro. 
MARIN A.—Aprobando1 ht adquisiciíú de 1.000 
toneladas de carbón Cardiff con destino al acora-
zado «Jaime I>. 
Idem ídem de 00*00 litros de gasolina de avia-
ción oon destino al vapor «Dédalo». 
GOBERNACION.—Concediendo el título de ciu-
dad a la villa do Lobrija (Sevilla). 
Nombrando vocal dol Consejo do Adm¿nistración 
del Monte do Piiedad y Caja do Ahorros de esta 
Corte, a don Luis Parrella y Bayo. 
Autorización do amarrar en Vigo el cable subma-
rino a Erndem. 
Concediendo la cruz de Benofioencia a la primera 
Comandancia de Sanidad militar. 
TRABAJO.—Concediendo honores de jefe de Ad-
ministración a don Pedro Muüoz Seca. 
Nombrando vooaJce de la Comisión permanente 
de Comercio a los señores Luca do Tena, Nortega 
y Cnasó. 
DisoíV-i-jndo la Junta do Patronato de la Eecuo-
la Industrial de Barctbna y constituyéndola de 
noevo. 
Fijando el número de oorredores en oada plaza 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
-EE3-
P R E M I O S M A Y O R E S 
Núras. Piomioa. Poblaciones. 
27.887 3.000.000 Sevilla. 
26.466 l.SOO.000 Almería. 
13.235 1.000.0OD 
33.343 600.000 
Un choque y varios heridos 
E l doinmí?o por la tarde en í-a carretera 
de Andalucía, cerca de Villaverde. fué a 
chocar el automóvil 50.010, de pruebas, 
conducido por Julio Torrijos, con una ca-
mioneta que hace el servicio de Madrid a 
Villaverde y viceversa. 
L a camioneta, quedó volcada y debajo de 
ella sus numerosos ocupantes, que fueron 
ertraídos per los viajeros del aiitomóvil. 
En el accidente resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado Francisco Videro, 
do diez y siete años, y Ceferino Sajo, de 
cincuenta y nueve, y con otras de carácter 
leve José To<'.os»a, de sesenta y c i q ^ Rcsa 
Vila, de cincuenta y cinco; Antonio-Gómez, 
de setenta y cuatro; Cecilio Parea, de cua-
renta; Manuel Alegre, de cuarenta y nue-
ve; Arturo Farnández, de veinticuatro; Fe-
'dterico Cercana, de treinta y cuatro; Benig-
no Pedro Casado, de diez y ocho, y Junn 
López, de veintiuno. 
Todos ellos fueron asistidos en la Casa de 































» San Sebastián. 
» Gijón. 
DIEZ Y SEIS M I L 
04tí 085 037 110 140 159 176 209 213 283 
306 319 822 440 453 469 497 636 642 783 
784 805 837 859 861 870 900 921 955 987 
DIEZ Y SIETE M I L 
041 045 046 066 110 140 192 203 286 265 
340 349 3.̂ 1 404 440 460 496 497 539 599 
679 772 778 790 793 851 878 897 906 907 
909 929 935 938 952 995 
DIEZ Y OCHO M I L 
016 040 079 109 122 140 170 188 198 208 
210 212 213 224 225 285 297 308 322 335 
350 358 379 452 464 405 ¿13 551 660 574 
620 634 642 651 653 670 677 695 709 711 
717 751 773 789 833 853 855 857 923 985 
DIEZ Y NUEVE M I L 
011 012 07ft 105 17b 180 228 248 283 291 
313 333 355 364 366 476 525 530 552 553 
O T I C I A S 
B O L E T I N MCTEOBOLOGICO. — E S T A D U 
G E N E R A L . — E l buen tiempo ee mantiene por toda 
España, si bien en las comaroae de Gatioia y Can-
tabria presenta poca estabilidad. 
DATOS D E L OBSEItVATOBIO D E L BBRO.— 
Barómetro, 76,3; humedad, 68; velocidad del vien-
to en kilómetroí por hora, 34; recorrido en las 
vointicnatro horas, 430; temperatura: máxima, 20,2 
grados; mínima, 14,6; media, 20,4; suma de las 
desviaciones diariae de la temperatura media desde 
primero de afio, más 545; preespitacráu acuosa, 0,0. 
Con la dentadura san» 
eternamente se vive 
y encías cdlor de grana, 
usando Polo de OriYC. 
LOS ABOGADOS D E L ESTADO. — L a nueva 
promoción de abogados del Estado, que ayer ter-
minó sus oposiciones, celebró por la noche en el 
restorán Molinero un banquete, en el que reinó 
la más cordial alegría. 
558 609 619 633 638 650 652 664 791 829 Tor unanimidad se acordó la reoreón anual de h 
885 916 974 9S7 
V E I N T E M I L 
054 107 122 148 158 196 207 249 302 310 
311 315 333 365 429 436 450 556 589 599 
643 706 701 81f> 8lfl 83« 850 871 899 904 
Premiados con 2.500 pesetas, ' * ' Y E I N T I U N ' M I L 
012 015 040 111 129 171 234 265 279 291 
D E C E N A 
21 62 94 
CENTENA 
149 156 264 272 299 336 356 367 389 417 
418 450 499 501 531 540 576 636 638 675 
682 632 835 838 962 
M I L 
009 077 110 121 169 200 204 259 305 335 
352 418 487 504 534 547 578 531 617 662 
689 717 720 738 789 859 868 896 974 978 
DOS M I L 
014 099 103 134 137 164 176 211 213 242 
910 253 277 330 338 405 435 442 453 459 
^68 483 407 528 536 660 589 619 632 671 
¿72 727 753 770 780 788 801 910 926 952 
963 970 
T R E S M I L 
058 079 126 179 257 344 404 406 428 479 
29 / 334 341 343 370 376 380 401 402 410 
421 438 461 49ft 532 538 564 601 616 724 
791 819 852 894 902 915 962 
¥IIWTI»OS M I L 
016 069 078 081 082 110 150 292 382 389 
454 462 467 517 518 173 658 714 724 7̂ 7 
738 7*53 800 804 807 810 830 859 945 
V E I N T I T R E S M I L 
046 047 051 067 081 117 188 199 208 '>39 
243 246 299 313 363 375 383 389 423 445 
454 494 542 590 594 614 623 791 807 813 1 251 defunciones. 
promoción en Navidades par» estrechar loe vínculos 
de compañerismo. 
No hubo brindis. 
£1 acto resaltó un» fiesta egradabillsima. 
MOSTAZAS T E E V I J A N O 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
EXPOSICION CANINA.—Con motivo d<j baber 
eido preciso suspendeT algnnas de laa aesiohea del 
certamen por el mal tiempo, ee prorroga BU dura-
ción hasta el domingo 18 del corriente inclu^TC. 
Para empapelar, Cañizales, 14. T." 22-04 M. 
—o— 
LOS QUE M U E R E N E N MADRID—Leemos 
en «La Voz Médica» que durante la semana del 
28 de abril al 4 del actual h*n ocurrido en Madrid 
864 871 879 894 895 899 901 910 933 918 
967 973 
V E I N T I C U A T R O M I L 
003 013 107 132 147 152 154 170 198 324 
329 331 336 354 376 418 463 497 529 564 
567 612 622 634 636 6G7 765 789 792 798 
806 810 831 879 940 962 963 
VEINTICINCO M I L 
i S i t £ t i i * * m B S » ^ í s z s % z s 
731 760 . 89 791 844 W ™ * '00 401 492 1501 519 533 555 576 603 609 612 
E l número de defuncionne ha diamiutiido eo 45 
coa respecto a la estadística de la semana ante-
rior, señalándose la disminución en la bronquitis, 
meningitis, cáncer y «trampión. 
CUATRO M i l 
014 022 029 032 044 103 110 132 141 328 
338 385 400 410 417 425 454 515 598 P30 
635 652 818 853 890 893 906 926 949 984 
CINCO M I L 
023 079 125 181 191 232 241 274 275 300 
344 368 373 402 427 441 570 580 639 746 
781 796 821 845 850 m 885 889 958 982 
985 999 
S E I S M I L 
011 047 074 079 097 .142 158 225 289 291 
U N A C O P J T A O H m 
• — " '— 
J l l l l P i 
d e s p u é s x i é j á s comidas 
es la base de una b ü e n a S A L U D 
De sombreros 
pajn, a 8 ptas. ¡ i v i l L E I S n 
Sombreros pluma finísimos, 75 grs. peso, a 
15 ptas. Depósito de fábricas. LegranUos, 3 
G L E S E S 
Se han recibido verdaderas preciosidades 
para la presente estación. Mayor, --í, y Co-
loreros, 1. E L TRUST. 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos bi»aicos a su 
color primitivo a los veinte días ae darso 
ana loción diaria con el Bgca de colon;;-
L A CARMELA; no mancha ni la piei ni I? 
ropa, aplicándose con ia mano. Su acción c> 
decida al orígeno del aire, per lo que con.v 
titaye una novedad. Venta en perfumerías, 
droffuerla*. farmacias, bazares y mercerías, 
Melilla, Alfonso X I I I . 23. y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
F L O R E S Y CORONAS 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
300 315 362 373 440 471 481 616 .68 614 , m ^ ^ m m ^ ^ m ^ 
625 691 709 716 726 810 812 875 928 Job ^ 747 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
961 963 988 
S I E T E M I L 
033 189 143 158 190 207 232 263 270 272 
•̂ 92 338 392 481 506 530 565 617 656 720 
732 804 842 860 864 902 917 924 
OCHO M I L 
020 032 041 124 151 170 180 183 243 270 
983 289 324 391 437 443 462 475 495 496 
533 518 571 597 679 710 727 733 756 822 
835 B48 855 988 < 
N U E Y E M I L 
001 123 124 146 210 222 231 241 271 2̂2 
379 38.1 388 391 397 420 468 487 579 649 
678 685 702 705 765 774 787 848 879 91G 
918 936 941 962 970 
D I E Z M I L 
•017 023 056 068 070 099 116 196 207 222 
314 327 353 412 516 542 552 576 597 611 
623 668 684 843 arj9 863 882 887 897 911 
9-19 979 987 
ONCE M I L 
008 P18 020 074 085 093 097 105 132 137 
149 155 237 248 301 313 328 378 427 447 
432 548 548 558 57:2 580 598 638 669 670 
092 609 797 864 911 951 969 
DOCE M I L 
027 070 086 104 126 162 171 179 209 
234 406 416 423 476 494 573 586 598 599 
604 637 664 674 722 748 779 784 800 608 
*45 864 920 924 
T R E C E M I L 
024 101 140 194 237 264 348 351 370 377 j 
397 414 415 451 503 509 575 599 623 047 j 
634 714 761 773 823 863 865 913 
CATORCE M I L 
Aver 12 falleció cristianamente en esta 
623 659 663 664 681 702 703 709 750 75S ; Corte & oatedríitico don Manuel Alemany 
774 816 821 822 880 888 902 915 932 911 1 Bolufcr. Rogamos <2 nueátros lectores le 
982 | tengan presente en sus oraciones. 
V E I N T I S E I S M I L 
009 024 048 061 087 093 120 131 166 186 
201 214 247 264 330 406 411 431 442 471 
4*>í 475 541 549 5*58 575 586 599 679 706 
714 716 724 743 753 763 783 791 836 862 
872 875 892 915 962 965 
V E I N T I S I E T E M I L 
009 016 022 096 110 132 145 184 191 203 
60 287 310 355 357 360 382 385 392 397 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 13.—Martes.—Santos Pedro Begatodo, coa 
íetwr; Segundo, (Jb«pa y márCr; Stnracio. Obis-
po v oonfeoor, y Lucio, preebítero. 
L a m i » y oficio divino BOU del séptimo día de 
infracetava, oon rito «emidoblo y oolor blanco. 
Adoración Nocturna,—Sancti Sprritus. 
Afe María.—A laa onoe, mié», roeario y comida 
a 40 mujeroa pobres. 
Cuarenta Horas.—Jin el Asilo de las Harmani-
tas de loa Pobres (AlmutTO, 3). 
Gprto de María,—De k«i Remedio», en San Josó; 
de la Salud, en Bantiago, Sao José (P.) y en la 
PMIÓQ. 
Catedral.—Continúa ia novena a San Isidro, la 
brador. A las ocbo, misa de comunión, rosario y 
ejercicio; por la tarde, a las siete, exposición da 
Su Divina Majestad, rosario, sermán por el señor 
Sanz de Diego, ejercicio, reoerva y goto». 
Parroquia de San Ildc^xm.—A las ocho y me-
dia, mka de oomunión general para la Pía Unión 
de San Antonio (W I'adua. 
Asilo de San José «le la HonUfla (Caraoaa. 16). 
Continúa la nevena que a Nueatra Señora de los 
l^samparadoe dedican IM religiosaa madres de su 
Titular. A las s ete d» La tarde, estación, rosario, 
sermón por don Eogeliu Jaén, ejercido y resorTa. 
Asilo de las HermanlUs de los Pobres.—(Cuaren-
ta Horw».) A la» uuefe, exponicióu do Su Divina 
Májestüd y misa solemne, y a laa uinoo, estación, 
rosario y sermón por «1 aeñor Caau» y prooeaión de 
reserva. 
Agustina Keooletos (Princip» do Vei^ara, 85).— 
Ejercicio de San Antonio da Padua, después d* la 
misa de ocho r media. 
CalatraTM.—Empieza la norena a Santa Rita de 
Catvia. A las oeho y media, misa de comunión para 
la Congregación de San Antonio de Padua; a las 
diez y media, misa solemne; a lae doce, rosario y 
por la tarde, a laa seis y media, ejerckao con wr-
món per el padre Uribano, dominico. 
Carmen.—A las ocho y media, misa de oomu-
nrón para la Arcbic^iudía de San Antonio de 
Padua. 
Pontificia.—A laa onoe, misa esa el altar do San 
Antonio. » 
Santo Nl&o del Remedio (Santa Catalina de Joe 
Donados) .—A las once, misa solemne ea honor de 
su Santo Titular. 
Saérafio Corazón y San Francisco de B<*¡*--~ 
a.nt¡núa la novena a SITn J<«6. A las seis y media 
de la tarde, ejercicios con sermón por el padre L v O | 
ria y j ¡ Víctima de un atropello.—En ol Hospital 
¿«rtúas (Sau Lconsrdo)Ideta ídem. A las s»:s i Provincial h'a fallecido Martín Martín Hor-
v media de la tarde, exp^icióa de Su Divina Ma- cajacia, empleado en la Sociedad de Anto-
jéaUtf estar.um rosario, sermón por don Mariano res, qae el viernes último fué atropellado 
WnedVte ejerció y reeerra. | por un automóvil en e.1 paseo del Prado. 
E J E R C I C I O S D E L MES DE MARIA 
PanTjquía de Sa„ Marcos.-A las siete y m J 
do la tardo, rosario, ejercicio. íchulauón .¡ubati? 
y ealve. 
Agaspnos Recoletos (Principo de Vorgara. 85), 
A las siete y media, rosario y ejercicio. 
Asilo de Hncrranos del Sagrado Corazón de j< 
BÜs.—A las cuatro, exposición de Su Divina Maje 
tad, rosario, ejercicio y cánticos. 
Calalrav&S.—A las onco y media de la mañaDai 
rosario y ejereccio. 
OomendaOoraa de Santiago.—A las nueve, misj 
y ejercicio correspondiente. 
agrado Corazdn y san Francisco de Borja.^j 
Por la tardo, rosario y ejercicio. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, rosario, p l í . J 
lica, ejercicio y reserva. 
T R E C E MARTES A SAN ANTONIO 
Parrcqula tíe Covaácaga.—A laa nueve, /u sa 
ejercicio correspondiente. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho, rai-add 
comunión en el altar del Santo y ejercicio correíJ 
pendiente. 
Parroquia tío San Sebastián.—A las nueve, mu 
de comunión en el altar del Santo, con acotnpaQi2| 
miento de órgano. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A Lw ocho, • 
do comunión con exporición de Su Divina Majcstadíl 
ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de santa Craz.—A las ocho y media,' 
misa de comunión en el altar del Santo y ejercicio,] 
que sa repetirá en la misa de doce. 
Calatravas.—A 1M ocho y media, misa de c 
muaión y ejorcioio en la capilla del Santo. 
Franciscanos de San Antonio (Alcalá. 153).—AJ 
los cinco y media de la tardo, ejercicio correspoti.̂  
dienta oon exposición y plática. 
Jesús.—Ejercicio en la imiaa de siete y media,' 
y por la tarde, a las siete, exposición, ejercicio v ] 
gozos. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión genaJ 
ral con expoeioión do Su Divina Majestad, ejercicio/ 
bendición y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—A las ocho y, 
medi», misa do comunión y ejercicio. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.), 




SAUEK A SCHN:--ÍILEMÓ4N5A 
VENTA E X C L U S I V A 
CASA M P M L L A —2ftK0'Jíwí..O, .5 ruy<,icaDr> 
P" 
979 990 995 
VEINTIOCHO M I L 
018 050 10-1 123 177 201 231 255 278 283 
280 324 337 352 383 420 445 481 542 570 
588 59í 652 755 843 853 859 900 928 934 
943 959 970 987 
YEINTINÜEVE M I L 
167 240 306 352 354 374 381 387 401 423 
464 496 498 525 543 550 563 687 635 075 
681 698 715 74.1 760 775 815 827 887 932 
999 
rKEINTA MIL 
011 053 077 078 091 095 090 110 169 197 
222 260 294 394 453 471 526 527 690 697 
731 739 837 846 872 896 899 913 942 985 
992 
T R E I N T A Y UN M I L 
023 033 062 094 112 131 165 199 216 222 
274 288 322 338 339 354 369 390 407 413 
438 456 486 492 493 497 546 678 688 690 
704 724 740 759 774 793 803 806 807 812 
831 876 928 944 957 959 963 974 981 
T R E I N T A Y DOS MIL 
039 058 071 085 129 137 156 163 183 193 
197 203 209 233 245 248 272 286 298 312 
315 331 382 419 451 475 522 563 569 593 
660 678 799 828 837 838 852 869 925 933 
964 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
No dejar de oonsnltor esta casa-
009 020 081 093 111 158 199 201 2()7 211 ' Para adquirirlos i recomendamos los 
Ni 
O P T I C O S 
L E N T E S , GAFAS E IM-
P E R T I N E N T E S . G E M E L O S 
PRISMATICOS «ZE1SS». 
CRíSTflLES "ĵ WETttO r 
% B i f l í l f i m i s 
,12 
Snmbroros naja fina ft 4 pt*6-
Flores y adornos a... 1 * 
Sombreros lagal, a.... 7 » 
Armadura», cintas, sedns y 
^pajus a cualquier precio 
'CASA DE SALDOS 
T E T U A N , 20, entresuelo. 
A R E N A L , 22, — MADRID 
Su administrador, D. A. Man-
canm. remite Ivlletee a pro-
nucías de todoo o t T t o o í . 
O R E T A S 
m m m • m m • m m • m % \ m 
E L I P E . GOYA, 33. De dlsz a una y cuatro a seis. l'ADP.ID 
Sen muy económicos y resistentes, 
Játiya to 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana VALENCIA 
G r a n ocatsion 
Be venden, a mitad de «u va-
lor. 20 eajw de iJiiitialfiii io. 
ik-inln-íftibíeB e inñaidad de 
:ni!^hl>« v objetos. R^vê -. W. 
K i l í f f l l S P i 
A: i'-¡ivir.tw, ir'iluiok de lalx> 
ratorio. E L I A S SANGIL. 
CADIZ, 7. 
a los r g o m E S n e l e c m i í 
§ | vuestras turbinas fnneionan mal. 
S| vuestros motores CQPsamen mucho. 
§ | las pérdidas de áiefcTitan/ñón sen grandes. 
el alumbrado es defiemnte. 
$ | la explotación no rinde lo debido. 
DEiEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resnitados insospechados. 
Pedid dates y condteiones a la S. E . de Montajes j 
ludas tríales, Nfmez de Balboa, 16, Madrid. 
Preparactón completa para las opo" : 
sicioaes que, eegún reglamento, do-1 
b«n cenvoeam en el nveg de junio, 
inmejcrawa internado, ACAD^MÍA 
DE CALDERON D E L A BARCA. ABADA, 11. MADRID 
e i í i n i i i s 
0 
g e n e s y 
281 300 306 313 347 349 382 391 436 451 
469 483 497 504 514 559 668 573 578 592 
615 061 665 699 749 V51 780 794 8H5 849 
851 873 899 908 918 961 973 985 998 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
035 036 045 051 057 127 1<53 215 326 370 
383 393 400 418 434 459 471 626 545 597 
007 012 028 061 067 088 098 124 156 236 I 639 666 680 693 721 737 743 770 776 802 
237 244 247 260 329 355 378 408 442 448 804 812 872 888 975 979 
501 524 548 557 628 674 744 804 853 869 ; T R E I N T A Y CINCO M I L 
980 02'.» 039 049 050 058 066 080 133 Í59 218 
QÜINCE M I L ! 298 334 385 420 126 555 570 612 627 688 
028 040 092 093 094 105 149 170 274 340 I 644 666 080 685 686 715 723 786 826 853 
;M3 348 362 365 367 381 400 414 426 463 i 922 964 975 989 
laureados > acrerlitados tallerp'-. de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
José Tena 
V A L E N C I A 
Precios >incotwpg'ient:ta en igu 
aldaddrpcsoytímtño. Ptdk 
catálogo á Matths. Grubvr. . 
| | Apartado igS B f L O A O. J[ 
A T O C H A , 8 y 10 
PARA M U E R D E TODAS A J O C H A , 8 y 10 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T O í T ' M A $2 Kr t 
DE LOS ARTICULOS DICHOS * V V » * » * ^ , O y A V 
UNICA CASA E N MADRID Q U E CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N L A C A L L E D E S E G O Y I A , 29 
468 469 501 541 679 704 711 753 776 800 
819 829 831 838 852 890 944 951 96S 970 
997 
S I E l i P R E 
D E t i l 
N A D A 
PARA TRABAJAR COMODAMENTE QUE UNA E S P L E N D I D A MESA PLANA AME-
RICANA CON F I C H E R O S Y ARCHIVADORES AUTOMATICOS ( INTERIOR D E A C E -
RO), E N CALIDAD I N S U P E R A B L E . D E LAS QUE ACABA D E R E C I B I R 
L . A S M . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
047 095 114 224 246 254 275 319 363 386 i 
438 467 487 499 514 56S 569 601 610 629 
635 699 739 744 745 802 818 821 834 890 \ 
914 957 986 999 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
004 039 042 050 051 053 055 075 139 140 
143 181 225 280 288 290 313 491 508 509 
620 621 638 639 066 677 694 751 789 831 
832 847 857 862 898 902 '910 938 954 976 
£ S P E C T Á C U L O o 
o 
ESPAÑOL—7. Lo que Dpos qoiere.—10,45, L a 
Giralda eres tú (estreno). 
PRINCESA—10,30, E l bandido de la aierra. 
COMEDIA—10.45 (popular), Bartolo tiene una 
flauta. 
CENTRO.—10,46, Loa chatoí. 
LARA—tj,4ó y 10,45, Una mojercita ueria. 
INFANTA ISABEL.—6,45, L a pimpinela escar-
lata.—10,45, L a sofionta Veleta. 
ZARZUELA.—7 (popular). L a granjera de Ar-
—10,30, Danza de apaches (estreno) y Moros 
y cristianos. 
APOLO.—7, Bailes románticos rusos.—10,45, I-o 
quo va de ayer a hoy y A la eombra. 
COMICO —6 y 10,30, Motetos y b n l e r Í M y ) « 
linda tapada. 
L A T I N A — 7 , No te fies de los bomhreo y E l 
Tizcemde se divierte.—10,45, L a caída de ojos. 
E L CISNE—6,30 y 10,30. (doWe), E l aeombro 
de Damasce. 
PARI5H—10,30, Presentación de la compañía 
de circe de Lconard Parish. 
CIRCO AME^T^ANO—6 y 10,30, Funciones c'e 
irco y Guasa-Park. 
R E Y ALFORíio.—10,30, Variedades. 
FRONTON JAI A L A I . — 4,30, Partido a p a l a : 
Araqu.ítaiu y Ermúa contra Amorebicta I I v Elfv 
rrio.—A pedfdnte: Mina y Veja eoiitra Paaíflgntto 
v lierole^ui. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
afio 1730 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Direcelóm PEDRO DOMECQ T CIA., Jerez de la Frentera 
S O N 
I B E R I A 
Mnrc» regnirad*. 
C a l z a d o s I B E R I A 
Con pisos de caucho 
P R E C I O S : 
Zapatos desde 25 pesetas 
Botas desde 30 pesetas 
Juan Bravo, 3. MADRID 
L o s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s , r e l i g i o s o s y S i n d i c a t o s 
C a t ó l i c o s p u e d e n h a c e r s u s p e d i d o r a l a C o o p e -
r a t i v a N a c i o n a l d e l C l e r o , G ó n g o r a s , 5 
B ^ Ü O S O S 
E2 
RARQinLLOVM 50 Ph 
4 ^ 
TONICO DiGESTIÍO Y A J H B K E S T B i L G I C O 
F E R I A A V I C O L A 
E n la K£*l Casa a c a m p o Del al 20 de mayo" 
ORGANIZADA POR L A ASOCI£f»BQ5 G E N E R A L 
D E GASTADEROS 
Venta de aves de ¿iferentes raaas y de 'Iwe^os pesa incobar 
VISITA AL CONCURSO ANUAL D E PUESTA 
QUE S E C E L E B R A E N E L E E i M O LOCAL 
E N T R A D A . C I N C U E N T A C E N T I M O S 
TRANVIA NOH. 35, «te la Plaza Mayor & Pnwta ¿ 1 jngel ! 
Industria importante privilegiada 
y de primera neoeaidad. A laa peraonas mdnstnalet T » ¡as 
fomilias CB general. Con nn capital da 150 a 200 peseUj 
manejadas por él mismo y con sólo tres dina da trabpjo cadi 
«emana PO consigne de 6 a 7 pesetea diaria*. Se mandan <n- ; 
pbcaaonee detaüadaa • impresa» a todo el qqa * , , pida, ^an-
dwido en sellos 20 céntimos. Pare coaVwtaciAn • 
P A U L I N O LANDABUTRU Í A L A V A ) V r Í F Ó R I 4 
P a r a g o l p e s C a n t a b e l a ^ 
PATENTADO.—Es ol acoeaorio máa neoeaario pam su auU-
móvil; es Unta su nhlkiad, qivj puedo aanrlirlo la ,ida; la 
recomendamos lo examino en la 
EXPOSICION D E L AUTOMOVIL, STAITD 78 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del prartido del 
Centra E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial Importaa. 
ttsima. Anunciador do primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero s© publica semanal» 
mentó con el nombre da 
OPJcíb Z ü J M E 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en aleras» 
freclos de Buscripción para Espafia, 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinea 
Se pnblica en Colonia, sobro el Bliln 
JIARZELLENSTIIASSE, 37.4S 
K e ú m % ^ : : ! f ' . f t i u , " ^ 3 s l e n , a m m w t e r m a s p a l l a r e s 
I IM R O R IVí E S : 
L U C H A N A f 6 , T E L E F O N O 23-45 
Son tan positivos y beneficiosos 
los resultados enrativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO qtté los enfermoí 
del estómago, que no han rodTdo curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy. y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
Marte* 13 <1« . » i » y ^ majo úr 
Si sufre usted de los pies, 
ca porque quiem Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
ÜBOOEBÍO BlfiilCO 
7 en tres días se verá usted 
iü>re de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
rserfas, 1,50. 
Per carree, 8 pesetas 
^ l A 2 L d L d e S a c n , I l d e f o n s o , 4 - - I V L A J D R I D 
INMEJORABLE RECEPTOR 
a gairma, 30 P1¿!S>CT&8. Eohegany. 15. 
HITfiflHEHTO CÍERTIFICO V RilCíOML OE 
L A H E I M I A 
p o r e l m é t o d o C. A. B O E R 
El nue?o método C. A. BOER, reputado especialista her-
mano de l'arís, es el únic» que procura, Stn tüMeatla nin-
guna, aun. haciendo los mis pesados) trabajos, allYlo Inme-
diato, 1A redacción absoluta y desaparciéa doonitiva áe l u 
hercios por antiguas, rebeldes y voluminoaas que aeaa. 
No hay hernia que resista a la accrón de loa incomparabka 
aparatos C. A. BOER, cuyas cualidades curativaa son alta-
mente recoüociúrg y ¿lahcvtUs. 
Médicos emmontes los usan y propagan porque loa croen 
improecináibloB a toSoe los herniados que desean evitar las 
fnneotas consecuencias de un abandona prolongado. 
Agradecidos de los reeultadoe oblonidos, numerosos enfer-
mos enaltecea los efectos benéflQJs y curativos del método 
C. A. BOER. 
Cuantos herniados (quebrados) desean curarse de eu enfer-
medad, deben v'Sitar con toda conftanza al renombradlo espe-
aialista C. A. BOER cu: 
AL MAZAN, miércoles 14 de mayo, Fonda del Comercio. 
SORIA, jueves 15 de mavo, Fonda del Comercfr). 
ARANDA D E DUERO, él 16, Fonda de Eduardo Gutiérrez. 
P E R A F I E L , sátado 17 do mavo, Hotel Moderno. 
MEDINA D E L CAMPO, domingo 18, Fonda L a Castellana. 
Y A L L A D O L I D , lunes 19 de mayo, Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 20 do mayo, Central HoteJ Continental. 
MADRID, mtórooles 21 v jueves 22 de mayo, HWcl Inglés. 
A V I L A , vienvef. 2» do mavo, Hotel inglés. 
SAN LORENZO D E E L ESCORI11L, sábado 24, Hotel 
Miranda. 
SEGOYIA, domingo 25 de mayo, Hotel Comercio Europeo, 
OCARA, Innea 26 do mayo, Hbtel Universal. 
GUADALAJARA, martes 27 de mayo, Palace Hotel. 
SIOUENZA, miércoles 28. Fonda Elias Fernández. 
TARANCON, jneves 29 mayo. Fonda L a Española. 
H U E T E , viernes 80 de mayo. Fonda de Tomás Leis. 
ClíENCA, sábado 31 de mayo, Hotel Madrid. 
Un eminente colaborador del sefior BOETl recibirá en: 
J A E N , miércoles 14 de mayo, Hotel Francia. 
MARTOS, jueves 15 do mayo, Fonda de «Los Cojos». 
A L C A U D E T E , viernes 16 de mayo. Fonda Central. 
BAENA, sábado 17 de mayo, Hotel Comercio. 
P R I E G O D E CORDOBA, dominfro 18, Hotel Comertio. 
L U C E N A , hiñes 19 de mayo, Hotel «La Sniza». 
P U E N T E G E N I L , martes 20 de mayo. Hotel Espaíla. 
MONTILLA, miércoles 21 de mayo, 'Hotel España. 
ANDUJAR, jnevea 22 de ma-yo, Fonda L a Espaflola. 
MONTORO, viernes 23 de mayo. Hotel Comercio. 
CORDOBA, sábado 21 y jueves 29, Hotel Simón. 
B E L M E Z . domingo 25* de mayo. Hotel Central. 
POZOBLANCO. Ittoea 26 de mayo, Fonda E l Parador. 
P U E B L O NUEVO D E L T E R R I B L E , martes 27, Hotíl 
Francia. 
F U E N T E O V E J U N A , miércoles 2S d« mayo. Fonda Agoliap. 
c.BOEfi: QpiGpefics - ?%lm, 60, i.*, BAncEiaiía 
Boen eoiax, con edifica-
ción propia para indugtrta, 
en boen sitio barrio Be-
tiro, vendo HISPANIA, 
OFICINA G-BNEÍRAIJ DE 
CONTRATACION D B 
FINCAB. Alcalá, 1« (Pa-




se 88833 mim 
la direc<»ón de don Bnrjque 
IVollier pora asunto que pue-
de intcreeairie. D i r i g i r s e : 
APARTADO 285. BILBAO 
DEPURATIVO R I C H E L E T 
infalible para la curación de todas 
las enfermedades de la piel y 
vicios de la sangre por muy 
ancianas y graves que sean. 
D« renta en todas las Farmacias T Droáoe-
rías y de no encontrarlo y para toda dase 
de instrucciones drrijanse inmediatamente y 
vacila de correo al Laboratorio Richelet, 
i . Calle San Bartolomé, SAN SEBASTIAN. 
A ¥ I S O s 
íorasveros, vuestra estancia en Ma-
drid dorante las fiestas de San Isidro 
puede resoltaros gratis y ganar tiempo 
y dinero visitando la conoddfflima oaea 
de compra y venta de joyas y antigüe-
)mmmmmmmmmmémmmmmmmmmmmmmmmm dades de P E Z , 15, donde a la par qna 
vende a precios stnnamento baratos, paga a elevados precios, mejorando ofertas hechas por 
alnajae antiguas y modernas, darnaaoos, pañuelos crespón, encajes antiguos y abanicos mar-
filos, miniaturas, armas y efectos de caza ÍP E Z a í 5 
orfebrería y artículos propios para regalos, , 
oto y plata vieja, dentaduras y galones, _ I S ' 
cerámicas, bronces, esmaltes, ornamentes —» . \ f-\ r - r> /~\ r*> r«v r— 11 » e M I T ^ 
de iglesia y toda olnee de objetos de arte. C U o t o U l A U t Z . J U A N í I \ J 
vida? 
GofnprgRiH) en ¡a Casa comisión, PSÍISESÍI s enica en España 
,41) 
Vkhy superior, 70 centímetros, metro- 0,70 
Idem cAtra, 14'J centímetroB. metro 2,10 
Batistas inglesas dibajo, metro 1,00 
Céfifro ingle», metro 1,00 
Percal francés, camiass- metro 1»15 
Es«ponjas-%M5stidoe novedad, metro 1,80 
Corte colchón, 4,20 metros 9,75 
Punto seda, todo» coloree, metro 7,00 
Pieza tela blanca, 30 metros 18,00 
Pier.as FOÍS «¡ábanas, un ancho 24.7'; 
Sábana ramera, nn ancho 4,00 
I>eiant!(les envolveo'fa* 1.̂ 5 
Idem cocina, hechos , 1.00 
Pc-ñoi cocina- med'n docena 2,50 
Manteles frtwga, neis oabiertoa 3,00 
Servilletas sarga, media docena 4,00 
Toallas granito, brton tamafio L25 
A L M ' CEN E>E TEJIDOS 
KOPA B L A N C A 
Y C A M I S E R I A 
Colchas <oror.het>, cameras 5,50 
Paflos higiénicos, hechos, 1/2 docena. 2,8o 
Alfombras terciopelo, 45 por 100 4.00 
Estera? finas, japonesas 2,i0 
GalíoacílloB tela blanca í 
Idem tela cruzada, fineta 4,75 
Calcetines, seda, canalé 2,00 
[Medias señora, buenas 0.50 
Idem sedti. sin marras 1.90 
Pafioelos cab.0, ¿nicial a mano, 1/2 d.» 4,50 
Battks Viehy, para señora 4,00 
Camisas Imperio, vainicaa 2,40 
Pantalones teñora, bordados finos 285 
Knagr.a cubreoersé Imperio 5,45 
Corbatas fulard, sed» 1.76 
Comisas (madapolán, pechera oiqné)... f>,y) 
Idem (oerool francés, dos cuellos) 7,50 
= ~ i r 
Inmenso surtido en sedas, lanas y algodones de novedad. Tclsc de hilo, mantelerías, toallas, 
géneros de punto en toda su eiteneión y mil artículos iraporible de enumerar-
VISITE ESTOS IMPORTANTES ALMACENES Y SE CONVENCERA DE 8Ü SERIEDAD 
Se remite a provincias euriando el importe adelantado por Giro postal 
C U I D E S U B E L L E Z A 
Las mujeres deben cultivar sv belleza ayudadas por ¡as nyararillosas 
S A L E S D E E U C A L I P T U S C A L B E R 
Uns figura p r o p o r c i o n é y <fc fc/«.p«o / « p ™ o > . * S m M * * pera oktonsr m a vertadera tolleza. y esto 
se consigue usando las 
S A L E S D E E U C A L I P T U S C A L B E R 
Estas S A L E S son adquiridas por millares de mujeres, pues con ellas adquieren B E L L E Z A y JUVENTUD. 
Use también en e l baño e l incomparable 
J A B O N C A L B E R ^ S T V U A 1.25 
de resultados oxee/entes para iodos los cutis, favoreciendo a l rostro y dejándolo suave y Juvenil. 
J A B O N C A L B E R PASTILLA-
seré seguramente e l que lo adopta usted para toda su vida. 
P R O D U C T O S M U Y S O L I C I T A D O S 
Perfumería Higiénica CALBER. San Sebastián 
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U N M A G N I F I C O 
loda compra, desde medio kilo, de este exquisito arroz, 
tiene derecho a este R E G A L O tan extraordinario 














































A B R I C A N T Ferrer Hermanos. Arroces. - V A L E N C I A 
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Martea 13 de ni*yo de 182^ (6) CEIBATE M A D R I D . — A l i o X I V — N ú m . 4.825 
m m . ^ - - . ^ . ^ 
E l e q u i p o n a c i o n a l v e n c e a l g a n a d o r 
d e l a C o p a d e I n g l a t e r r a 
Un partido de emoción en Bilbao. Los "camisas celestes" se exhiben 
en Madrid. El Everton, de la Primera División inglesa vence al Barcelona 
BILBAO, 1L 
S E L i X C i ü ^ i^SPAÍJOLA... 1 tanto. 
(Larta^a, «penalty») 
Newcastle United 0 — 
Con la animación esperada, se cele-
bró ayer en el campo de San Mamés 
el anunciado encuentro entre la Se-
lección Española y el ganador de la 
Copa de Inglaterra. 
El partido no defraudó las esperan, 
tas de los buenos aficionados, sino 
juo, por el contrario, todos salimos 
entusiasmados de la actuación de am-
bos equipos, que en todo momento 
supieron dar a la lucha un carácter 
emocional de tal naturaleza, que ni 
por un aoLo momento decayó el interés 
del espectáculo. 
E l primer tiempo ee desarrolló a un 
tren durísimo, pues los profesionales 
salieron al campo con verdadero em-
peño de salir victoriosos; pero nues-
tros jugadores, un tanto nerviosos en 
los primeros minutos, se acomodaron 
inmediatamente al estilo de juego in-
glés y suplieron con su extremada co-
dicia su diandicap» en ciencia íutbo-
Ustica, que nadie se atreverá a negar 
que en este particular los ingleses lle-
vaban la ventaja. 
B i dominio durante este primor 
tiempo fué indistinto; pero con la oa-




11 ana—t Acedo, t Gambonena—+ Larra-
za—+ J . M . Peña, f Piera—+ Sami-
tier—t Monjardín—t Carmelo—t Del 
Campo. 
Newcastle United. — Bradley, Rus-
sell—D un can, Me Kenzie—Spencer— 
Gibson, Lew—Cowan—Keaung—Mac-
donald—Mitchell. 
* • « 
N . de la R.—Mucha gente indica 
0-1 Newcastle como tpl campeón de 
Inglaterra, por ser el ganador de la 
Copa inglesa. 
Conviene aclarar esa confusión. E l 
campeón inglés es el Huddersfield 
Tou-n. E l Ñe-u-castle ocupa el no-
veno puesto. 
E l Ecerton, que jugó en Barcelo-
na, ocupó eii el campeonato el sépti-
mo lugar. 
URUGUAYOS Y MADRILEÑOS 
URfüGUAY .• 4 tantos. 
(Petrone, 2; Scarcme, 2) 
Athletíc Club , 2 — 
(Muñagorri; Pololo, «pe-
nalty^) 
Merced a sus no interrumpidas vic-
raoterlstica de que 
equipo español eran más peligrosos 
que las arrancadas de los británicos. 
E l «goalkeeper» inglés se vió en va-
rias ocasiones muy apurado para des-
pejar, y, en cambio, las veces en que 
Zamora fué llamado a intervenir, lo 
hizo siempre sin que existiera verda-
dero peligro para su meta. Monjar-
dín, que en esta primera parte no nos 
oonvenció, perdió un «goal», que to-
dog creímos ya definitivo. Había re-
cogido con el pecho un estupendo pase 
de Carmelo, y «driblando» a dos con-
trarios, se encontró solo ante el «goal-
«keeper», el cual se lo tiró a los pies; 
Monjardín, ante el deseo de colocar de-
masiado el pelotón, lo mandó rozando 
uno de los postes, suavemente afuera. 
Fué una lástima que una jugada tan 
bien inidada y desarrollada tuviera tal 
remate. 
Poco después terminó el primer 
tiempo, con un empate a cero, que, 
en realidad, debió ser de uno de los 
de casa por cero de los ingleses. 
Los primeros veinte minutos de la 
eegunda parte fueron también muy 
igualados para, ambos equipos; pero 
después comenzó a palparse lo que 
'significa en el «íootball» el entrena-
miento. En este particular es donde 
se nota la diferencia que existe entre 
un profesional y un aficionado. Los 
nuestros, ya cansados, empezaron a 
dar muestras de desmayo, y los in-
gleses, poco a poco, a crecerse. Estos, 
ante la tenaz defensa española, sacan 
a relucir su juego violento y marru-
llero. Sin embargo, ios españoles pe-
gan arrancadas muy peligrosas, prin-
cipalmente las que se originan por el 
ala derecha, en donde Piera nos de-
muestra lo gran jugador que es. En 
una de estas arrancadas vuelve a re-
coger Monjardín con el pecho un pase 
de no recordamos quién, y avanza con 
todo denuedo, y a pesar de que los 
dos «backs» se le echan encima, con-
sigue, a fuerza de fuerza, dejarlos 
a t rás ; pero cuando incluso había sor-
teado al «goalkeeper», éste, por de-
trás, le da un zancadillazo enorme. 
Impidiéndole marcar un tanto, imposi-
ble de perder, dentro de la legalidad. 
Pita el árbitro un «penalty»; pero 
los ingleses no lo estiman así, porque 
significa la derrota, y finge el «goal-
keeper» una lesión. 
Loa quince minutos que restan da 
partido nos permiten saborear una de 
las más estupendas actuaciones que 
haya dado en San Mamés un «goal-
fceeper», y eso que han desfilado por 
este campo verdaderas notabilidades. 
Todo cuanto se diga en honor de 
Zamora, por mucho cuidado que se 
•preste a buscar los más encendidos elo. 
gioe, no acertaría a describir su labor. 
Debemos también dejar consignado 
que durante la mayor parte de este 
aogundo tiempo puede decirse que 
nuestro equipo jugó con 10 jugadores, 
pues Carmelo quedó inutilizado por 
ataques del torias y su inscripción en los Ji 
gos Olímpicos de París, se formó al-
rededor de los uruguayos un ambien-
te de curiosidad, que explica plena-
mente oJ lleno que se vió ayer en el 
Siadium Metropolitano^ comparable 
Scarone, abandonado por medica y 
defensas, logra el segundo tanto, soso 
hasta en su ejecución. 
En el segundo tiempo Manzanedo 
sustituye a Olaso, por lo que Pelólo 
pasa ai lado izquierdo. Este logra em-
patar con un «penalty», que se les 
concede apatías reanudado el juego, 
no sin algunas protestas de los con-
trarios. 
Pero este empate sólo sirve para 
contener un poco la apatía de los ma-
drideños. Triana abandona el campo 
algo lesionado para ser sustituido por 
Tuduri. 
Transcurre el partido muy media-
no hasta el tercer tanto. Después de-
genera de golpe. René pasa entonces 
a medio centro, lo que ya es tarde. 
Meneotti de dolartcro centro, como si 
estuviera en el «Rorvette», Muñagorri 
en el interior y Zabala por el exte-
rior; total casi un desbarajuste. 
Scarone, completamente solo, fusi-
ló el tercer tanto a pocos metros. Un 
buen pase de Cea dió lugar a que Pe-
trone aumentase el «score». 
¿Cómo jugaron? Conviene empezar 
por los jugadores locales. Las dos pri-
meras figuras, René y Zabala, actua-
ron con cierta apatía. Si se añade en 
seguida que Muñagorri estuvo des-
acertado, se comprenderá que no ha-
bía línea posible. Casi peor actuó la 
línea de medios, en la que Marín fué 
el único que jugó. Y de la tercera 
línea, puedo afirmarse que en el pri-
con los últimos partidos del campeo- ¡ mor tiempo se redujo a la mitad, ya 
nato. Por f in, la afición madrileña j que Olaso s© presentó, no ya para es-
consi'guió ver a los «camisas celestes». ¡ torbar, sino más b'.cn par» estropear 
Pi|ta primera exhibición Jes íVfi- U l conjunte de los suyos. Martínez y 
ciento para apreciar algunas de sus! Pololo fueron los ónicos que 50 V10-
cualidades de juego, excelentes por j ron jugar; en la segunda mitad Man-
cierto, pero habrá que declarar inme- j zanedo y Tuduri se mostraron codl-
diatamente que todo ello no fué ter-1 ciosos. Con todo esto, se puede su 
Sainante, que precisan algunas reser-
vas, ya que sus contrarios, bastante 
buenos sobre el papel, no fueron ca-
paces de dar todo lo que so esperaba 
de su juego, y que, por lo tanto, fa-
cilitaba la mejor impresión sobre los 
sudamericanos. 
EJstas indicaciones son suficientes 
para pensar que el partido fué en si 
flojo. Gustó más el primer tiempo, y 
de cada uno, su primera mitad. 
Aunque menudearon los «cornens», 
ningún bando supo aprovechar los 
ventajas de esta jugada, registrándose 
tan sólo dos ocasiones peligrocas, un 
remato de "fcabala con la cabeza, qus 
lo recogió hábilmente el opuesto guar-
dameta, y un tiro de Petrone, des-
pejado en nuevo «cornor> por Martí-
nez. Esto en el primer tiempo. En 
la segunda parte se jegistiiaron más 
saques de esta clase; los madrileños 
sin ningún peligro, porque se colo-
caban dos contra siete en el marco, 
mientras los uruguayos procuraron si-
tuaciones despejados con cierta difi-
cultad. 
El primer tanto resultó sobresalien-
te ; se ejecutó con una precisión ma-
temática por el trío central, especial-
mente entre Petrone y Scarone, que 
combinaron desde lejos en ziszás, 
para terminar con un tiro potentísi-
mo, por el que tal vez el guarda-
meta no vió cruzar al balón. Se 
igualó pronto, gracias a un acierto 
de Zabala de dejar un pase de Tria-
na : lo recoge René para botarlo con-
tra uno de los postes, e inmediata-
mente Muñagorri aprovecha el re-
bote. 
poner, si no un -conjunto lamentable, 
desde luego uno muy mediano. Había 
«fenómenos», pero los fenómenes auá- j 
ticos valen bastante menos que las 
tóedíanías entusiastas. 
Estajado sueltos los delanteros uru-
guayos por íalta de medios, es fácil 
realizar no pocas filigranas. Con ie-
lanteroe que no se emplearon como 
deben, ni hicieron lo que pueden, no 
ha sido difícil la tarea de los medios 
extranjeros, con lo que los defensas 
pudieron también lucirse. 
Todo les favoreció a los uruguayos; 
se les presentó una ocasión propicia 
para que se «cayera» la conocida «es-
tantería». 
Dos cualidades esenciales hicieron 
destacar: su coetjunto notable, perfec-
tamente explicable por su contih na-
do entrenamüento, y su velocidad ex-
clusiva de la línea de ataque. Pocas 
ocasiones serias se presentaron para 
aquilatar todo el valor de los defen-
sas. Respecto a l^s individualidaSes, 
tres se pueden destocar: Petrone, An-
drade v Scarone, citado* precisamen-
te por "orden de la mejor exhibición. 
E l «moreno» ¡Andrada marca con 
precisión. Sepan los que quedan ma-
ravillados ante la hazaña de un equi-
po «que deja solo, que abandona» a 
su portero ai tirarse un «penalty», 
fue esa expresión supone colocación, ominio de balón, etcétera. 
Petrone sobresalió algo más que 
Scarone, en sus dos factores, «rustjv 
o velocidad impetuosa final y en el 
tiro. Los uruguayos son de poca «le-
ña» en general, a no ser que se re-
serven, como lógioamente es de es-
perar. 
¿Valor ©n el concierto futbolístico 
Internacional? De esto tenemos triem-
po para hablar. 
Bernabeu dirigió bien al encuentro. 
Equipos : 
S, U—Maeali, t Naesazi—t Uriar-
te. t Andrade—t Vidal—+ Ghierra, 
ürdinarán — + Scarone — t Petrone — 
f Cea—Romarno. 
A . a—Martínez (Real Madrid 
F. C ) , t Pololo—Olaso. Marín—Men-
gotti (R. M . F. C.)—Burdiel, Muña-
gorri (R. M . F. C.)—Triana—+ Caba-
la (R. C. D. Español, de Barcelona) 
t René Petit (Real Unión, de Irún) 
+ Olaso. 
I N G L E S E S Y B A R C E L O N E S E S 
BAItCELONA, 12. 
E j V E R Í ^ N 2 tontos. 
(Irvine) 
* F. C. Baroelona 1 — 
(Peidró) 
Pueden deslindarse perfectamente 
los dos tiempos de este partido; el 
primero fué casi un dominio absoluto 
de los ingleses, más bical una exhibi-
ción suya; y el segundo, sin lanzar-
se ellos a fondo, dió ocasión a un 
equilibrio do las fuerzas, por el que 
lete barceloneses lograron un tanto. 
A los pocos minutos, Irvine marcó 
el primer tanto de un tiro formida-
ble. Los ingleses mostraron excelen-
tes combinaciones, pero también al-
go de juego duro, que fué protestado. 
Píatkko se vió comprometido en nu-
merosas ocasiones. 
Irvine, eu un juego completamente 
personal, Jiurlando a medios y defen-
sas, fucila el segundo t into . 
En el primer cuarto de hora del 
segundo tiempo dominan los ingleses, 
que juegan a placer, haciendo verda-
deras filigranas, pero sin querer mar-
car al parocer. Dejan reaccionar al 
Barcelona. 
Minutos antes de terminar, se apun-
ta el tanto baroelonés. Sagibarba ha-
bía centrado; Bertrán tira contra uno 
de los palos, y, por f in , Peidró lo 
clava en la red. 
Arbitro, señor Montero. Equipos: 
EVERTON.— Harland. R a i t i ^ L i -
vingstone, Brow — Me Bain — Hart , 
Parry—Irvine—Williams —Chadwick— 
Troup. 
F. C. B f Platkko, Coma—Sola, 
Torralba — Mauricio — Í5osch, Y i -
ñals — Bertrán — Peidró — t Al -
cántara — Sagibarba. 
» * * 
1 Sweet Hopo" gana el premio Nouvel An. Cuarto día 
de carreras en Barcelona 
— m — 
F E L I X P E R E Z 
E L F O R M I D A B L E D E L A N T E R O D E L 
R E A L M A D R I D , D I C E : 
CACE RES, 12. 
Deportivo Oacereño - Primitiva 
Amistad, de Madrid 2—2 
Segundo d ía : 
P R I M I T I V A AMISTAD-Depor-
tivo Cacereño 2—0 
Otra vez se ha suspendido la semi-
final del campeonato de Castilla (ama-
teurs), entre Fomández-Cotorruelo y 
Gutiérrez-Vidal, anunciado para el 
domingo. 
Un accidente de poca importancia 
sufrido por Cotorruelo al empezar el 
encuentro lo hizo aplazar hasta el do-
mingo 18, en el que creemos debía 
celebrarse ya como final, pues estas 
dos parejas están iguales en puntua-
ción,. 
Dos partidos amistosos se celebra-
ron, en cambio, que tuvieron los si-
guientes resultados: 
1, GAMBOA - ELOSEGUI (rojosi 
vencen a Vigiola^Ajuria (azules) por 
50—48. 
2, FERNANDEZ-ELOSBGUI ven-
cen a Gutiérrez-Vidal por 50-32.' 
Por el tonteo puede apreciarse el 
«urso de los eneoentitos, oeñiído e í 
primero y con gran ventaja los se-
gundos. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se ha ce-
lebrado en Tolosa el anunciado festi-
val atlético, obteniéndose los eiguien-
tes resultados: 
Cross coontry (selección oEmpica), 
10 kilómetros: 
1, PALMA (Vizcaya). Treinta y 
cinco minutos. 
2, Diéguez (Cataluña)'; S, Velasco 
(Guipúzcoa) ; 4, Bellmunt \(Catailu-
tia) ; 5, Peña (Guipúzcoa) ; 6, Ace-
bal (Guipúzcoa), y 1, Lorenzo (Viz-
caya) . 
Salto de altara. 
1, ELOSEGUI (Guipúzcoa), Me. 
tros, 1,78. 
Lanzamiento del disco. 
1. GABINO LISARTA (Guipúzcoa). 
Metros, 41,44. 
El pieanio Nouvel An, primera 
prueba importante para los tres años, 
fué ganado ayer por «Sweet Hope>, 
un hijo de «Larrikin» y «Nordre*, de 
la Comisión de Remonta do Artillería, 
montado por Leforestier; llegó segun-
do «Bolívar», de la cuadra real, ba^ 
tiendo netameofte, pero por una corta 
cabeza a «Lightfoot», del conde de 
la Cimera. 
E l ganador era desconocido en nues-
tros hipódromos, pues diferentes per-
cances le habían impedido correr a los 
dos añets. Los rumores de cuadra le 
presentaban como un gran caballo, y 
el domingo demostró que puede serlo 
si tiene los 2.SCO metros. 
La carrera de anteayer tiene poco 
que contar. Al dar la salida, «Bucéfa-
lo» se despistó, mientras «Sweet Ho-
po» tomaba la cabeza, seguido por 
«Bolívar», a medio cuerpo dío «Light. 
foot»; en la curva de Madrid, «Sweet 
Hope» se adelantaba para llevar tres 
cuerpos cuando empezaba la cuesta y 
seis en la última curva, ventaja que 
apenas pudo ser reducida en la ludia 
que por el segundo puesto entablaron 
sus dos contrincantes. 
E l premio Vizcaya fué vn nuevo 
éxito para el «haaídicapper», ont» an-
do los oinco concurrentes casi en pe-
lotón. «Sweet Heart» vino 'm poco 
tarde, pero no hubiese podido vtucer 
a «Doradille, que mantiene su ifor-
ma del otoño pasado. 
«Comedien» se paseó en Ja carrera 
mil i tar : hay que señalar la carrera 
de «Lion d'or», que llevaba encima 
una montaña de plomo. 
Un batacazo enorme fué la derrota 
de «Fumace» por «Trumps», un ca-
ballo de reclamación reformado dos 
veces. La reclamación fué también 
una sorpresa, después de las últimas 
carreras da los dos primeros. 
D oti&ll os * 
PREMIÓ M A I N T E N O N : 2.300 pe-
sotos, 2.200 metros.—1, TRUMPS, 59 
(«Stedíast»-«Carte Percée»), de Fran-
cisco Labrador, montado por *Bel-
monte; 2, «Fumace», 62 (Rodríguez), 
del marqués de Amboage. 
No oolocados: 3, «Ilusión», 66 
(Cooke), «Bonaparte», 52 (BouiHon). 
Cuerpo, cuerpo, lejos. 
Dos minutos Veintisiete segundos 
cuatro quintos. 
Ganador, 122,50 pesetas; oolocados, 
25,30 y 9 pesetas. 
PREMIO W I L L O W (a realamar), 
2.000 pesetas, 1.600 metros.—1, HAP 
PY GO L ü C K Y , 53 («Ukko»-«Pri-
peto), de Francisco Cadenas, montar 
do por Leforestier; 2, «Antifaz», 48 
(*Belmo4iteh de Fratjfcisco Labra-
dor. 
No colocados : 3, «Olair de Lune», 
44 (*J. García) ; 4, «El Huérfano», 
46 (Glouíl): 5. «Miss VThito», 50 
dríguez) ; 6, «Cleopatra», 46 (*Pérelli), 
y 0, «Lore Toki II», 50 (Bouillon). 
Cueapcf, tres cuartos de cuerpo, 
medio cuerpo. 
ü t í minuto cuarenta y cinco segun-
dos ée f quintos. 
Ganador, 26 pesetas; colocadas, 12 
y 15,50. 
PREMIO VALUES (militar lisa); 
1*250 pesetas, 1.800 metros.—!, CO-
M E D I E N , 66 («Soovenir d'Exil».Co-
media») , del marqués de los Trujillos, 
montado por eu propietario; 2, «Mu-
nibe IT», 68 (propietario), de M. Pon-
ce de León; 8, «Lion d'Or», 74 ($Le-
tona), de la Escuela de Equitación. 
No colocados: 4, «Bad or íTo^vl», 
74 ($ M . Hombre) ; 5, «Djedeida», 
70 ($ J. Ponde de León) ; 6, «Cella-
tore», 72 ($ A. de Toledo); 7, «Beau», 
74 ($ Ocaña), y 8, «Beauvais», 72 
($ González Campillo). 
Cuerpo y medio, seis cuerpos, tres 
cuerpos. 
Un minuto cincuenta y nueve se-
gundos cuatro quintos. 
Ganador, 7,50 ¡pesetas; 6,50, 6 y 
6,50 pesetas. 
PREMIO NOUVEL A N : 10.000 
pesetas, 1.800 metros.—1, S W E E T 
HOPE, 47 (llevó 49) («Larrikin»-
«Nordre»), de la Comisión Central de 
Remonta de Artillería, montado por 
Leforestier; 2j «Bolívar», 54 (Lyne), 
del duque de Toledo. 
No aolooados: «Lághtfodt», 47 
(Clout»>, y 0, «Bucéfalo», 53" (Higson). 
Tres cuerpos, corte cabeza. 
Un minuto cinctiHpitA jjr Ipieto se-
gundos un quinto. 
Ganador, 24 pesetas; colocados, 10 
pesetas y 8 pesetas. 
PREMIO VIZCAYvA l(handi^ap) : 
2.300 pesetas, 1.800 metros.—1, DO-
R A D I L L E , 58 («Blamey» - «Dogma-
t ic») , del barón de Velasco, montado 
por Higson; 2, «Sweet-Heart», 57 
(Cooke), del conde de la Cimera, 
No colocados: 3, «La Foudre», 00 
(Leforestior); 4, «Sene», 57 (Lyne), y 
5, |«Night Hauín|», 66 (Rodríguez). 
(Todos los caballos llevaron un quilo 
más.) 
Cuerpo, tres cuartos de cuerpo. 
Un minuto cincuenta y ocho segun-
dos un quinto. 
Ganador, 19 pesetas; colocados: 13 
y 7,50. 
.. * « 
BARCELONA, 12.—Se ha celebra-
do con la misma brillantez que otros 
días la cuarta jornada do la tempo-
rada. 
Detalles: 
PREMIO «RAT PENAT», 2.000 pe-
setas; 2.000 metros 1, ROSE D'OR 
(«LIangiby»-«Aorangi»), 62 (Jiménez) , 
del regimiento de Húsares de Pavía; 
2, «Blue Lagoon», 60 (A. Diez), y 3, 
«Frera», C2 (Ortiz). 
Cuatro cuerpos, tres cuerpos. 
Dos minutos once segundos. 
Ganador, 7,50 pesetas. 
PREMIO GAVA (a reclamas), 1.500 
pesetas; 2.400 metros. — 1, NINOT 
(«Galloping Simon»-«Miss Solimán»), 
60 (A. Diez), del barón de Velasco; 
2, «L'Aurore», 58 (* Reynolds), y 3, 
«Reus», 60 (J iménez) . 
Seis cuerpos, lejos. 
Dos minutos treinta y nueve se-
gundos cuatro quintos. 
Ganador, 9,50 pesetas. 
El ganador fué reclamado por don 
Valero Pueyo en 4.600 pesetas. 
PREMIO SAIGON, 5.000 pesetas; 
2.700 metros. — X MARUXA («Clai-
ret»-«Premier CLJ—.), 49 (Jiménez), 
del regimiento de Cazadores de Te-
tuán ; 2, «Jauja», 57 (A. Diez), y 3. 
«Gasconnade», 52 (Gibert). 
Tres cuerpos, ocho cuerpos. 
Dos minutos cincuenta y seis segun-
dos cuatro quintos. 
Ganador, 11,50 pesetas. 
PREMIO EL SIGLO (civil-militar), 
1.250 pesetas; 1.600 metros .—1, 
BEAUPRE («Badajoz^-cBonne Recol-
ta») , 69 ($ De la Cruz), de la asocia, 
ción Freixa-Trías-Cortee, y 2, «Santo, 
rin», 77 ($ Enciso), del regimiento 
de Cazadores de Tetuán. 
No colocados: 3, «Lamotto», 69 
($ Moñiz) ; 4, «Foxerl», 69 ($ Peña-
rroya), y «Macetto», 69 ($ Gallart). 
Un cuerpo, un cuerpo, dos cuerpos. 
Un minuto cuarenta y tres regundos 
dos quinto*. 
Gonad/ir, 11,50 pesetas; colocados, 
5,50 y 5,50 pesetas. 
PREMIO LISBON (nacional, «han-
dicap»), 2.500 pesetas; 2.000 metros. 
1, ANTILOGIQGE («Antivari»-«Frog-
gie»), 54 (A. Diez), de don J . Bigra-
let, y 2, «Sola», 56 (Romera), de don 
F . Cadenas. 
No colocados: 3, «Satán», 52 (Jimé-
nez), y «Rocambola», 62 (Barreiro). 
Dos cuerpos, seis cuerpos, un 
cuerpo^ 
Dos minutos diez segundos tres 
quintos. 
Ganador, 15 pesetas; colocados, 7 
y 7 pesetas. 
PREMIO MONTJUICH («steeple-
chase», «handicap», 2.000 pesetas; 
3.500 metros.—1, DELUSION («Hou-
ly»-«Lady Diamond»), 60 (Lewis), 
del regimiento de Húsares de Pavía, 
y 2, «Laredo», 71 (Vilas), de don 
A. Barreiro. 
No colocados: 3, «Bou Papá», 70 
($ Sauz), y Bouton d'Or X», 62 (Or-
t iz ) . 
Cuello, tres cuerpos, cinco cuerpos. 
Cuatro minutos, diez y seis segun-
dos un quinto. 
Ganador, 20 pesetas; colocados, 9,50 
y 8 pesetas. 
La Socie^d Cultural Deportiva 
para conmemorar el noveno aniversa-
rio de su fundación, además Üe «as 
pruebas deportivas que celebró el do-
mingo por la mañana, ofreció un han. 
queto a sus "asociados, numerosas per. 
«onalidades deportivas y Prensa. 
ROBERT COPPEE 
(De la Unión Saint-GIIlolso.) 
Interior derecha do loe famosoB 
«diablos rojos», íddlo de la afi-
ción belga, es el jugador que con-
siguió el mayor número de tan-
tos contra España. Próxima la ce-
lebración fleJ i'i} icvarso fivtHíljbtft-
co de los Juegos Olímpicos, al 
considerarse a Bélgica como uno 
de los favoritos, su figura adquie-
re gran relieve en los momentos 
actuales. 
Entre las numerosas oondicio-
nes exigidas para su puesto, des-
cuella en dos : en la táctica, que 
equivale a arte de la combinación, 
y. sobre todo, en su «shot» mara-
villoso, por el que está consagra-
do en el Continente. 
PARIS, 12.—El resultado del se-
gundo partido de «rugby», correspon-
diente a los Juegos Olímpicos, fué el 
siguiente: 
ESTADOS UNIDOS _ 37 pontos. 
Rumania 0 — 
E L «FOOTBALL» Y LOS 
«BOOKMAKERS» 
He aquí algunas cotizaciones esta-
blecidas con ocasión del torneo futbo-
lístico de los Juegos Olímpicos, y 
que en cierto modo habla sobre el 
valor de las distintas naciones ins-
critas : 
Checoeslovaquia y Hungría. . . 2 a 1 
B(?gicA y Holanda, 3 a 1 
'ESPAÑA 4 a 1 
Irlanda, Urugay y Sueoia.... 7 a 1 
Suiza, Francia e I ta l ia^ . 10 a 1 
Yugoeslavia y Estados Unidos 15 a 1 
Estonia, Turquía, Lituania, 
Polonia, Portugal, Luxem. 
burgo, Egipto, Letonia, Ru-
manit| y Bulglria 83 a 1 
LONDRES, 12.—Las pruebas 6li-
minatorias entre Inglaterra y Bélgica 
para la Copa Davis han tenido que 
ser aplazadas, a consecuencia de una 
lluvia verdaderamente torrencial. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se ha cele-
brado en el campo de Atocha, ante 
un gentío enorme, el «match» entra 
Uzcudun y el francés Joumée , 
E l vasco venció al minuto de oom. 
bato, en el primer asalto. 
Resultados de la prueba social de 
5.000 metros celebrada el domíligta 
por la Sociedad Cultural Deportiva 
en la Rosaleda del Retiro: 
1, M A N U E L FERNANDEZ. Tiem-
po : diez y seis minutos treinta y sie-
te segundos («record» de Castilla). 
2, Jerónimo Monge, en diez y eeia 
minutos treinta y nueve segundos. 
3, Salvador Martín, en diez y seis 
minutos cuarenta y tros segundos. 
La presente carrera, que se celebra-
ba como campeonato de la Sociedad, 
en conmemoración del noveno aniver-
sario de su fundación, estuvo TfierTor-
ganizada y permitió al vencedor batir 
brillantemente el «record» castellano. 
I N C S E N S O 
A L Ü 8 0 DE ROMA 
Y DE J E R Ü S A L E N 
para la iglesia, del doctor 
Sastre y Marqués- Aprobado 
por el Congreso Católico d« 
SeviJId. 
V e n t a : HOSPITAL. 109, 
FARMACIA.—BARCELONA 
ApHco a domicilio 
1 o a productos inodoros I 
C L E P C E 
para la destrucción 
d e C H I N C H E S y 
C U C A R A C H A S 
resultados i n medianos. 
V . MARIO, «¿pccialista. 
Salud, 5, 3.° izquicrd.i. 
Frente a VA plana <5el Car-
men. Precios eonv^ncioaa-
lc« para hoteles, pensione» 
y hospitales. 
SACE^bÓTES 
gombreros r-elo larcro, 30 pta». 
Viuda de Cafiis. prcclsflw, 18. 
lUBüRimS 
q u í m i c o s , inr.U*-
I-JÍU ocmp;oí.>. onvfc 
inmediato. Fabrrr.ción 
propia. ProTCotos v prf>-
tejpiicsto*. ' PRODUC-
TOS Q U I M I C O S 
PtmOfl . Mft'irid. Prín-
c'p?, T. BUtao. Bai-
fén, 27. JODRA ES-
TEVE<7,< S. A.; 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
TILESCGP STIREO PRISDIATICOS E L E C T R f t 
ta mayar psiencia coRociüa iiasia el día 
N A D I E p u e d e c o m p e t i r n o s e n c a l i d a d y p r e c i o s . 
T e n e m o s a d i s p o s i c i ó n l a s m á s a l t a s r e f e r e n c i a s 
Fijarse en los precios 
BOLETIN DE COMPIU 
Yo, el abr.jo firmado, declaro comprar a 
les Establecimientos Electra el nuevo GE-
MELO «ELECTKAJ., pr ismát ico, de 
Teces de aumento, conforme a su descripu 
ción, por o1 precio de pesetas, 
que me comprometo a pagar por venci-
mientos mensuales de pesetas; 
el primero a La recepción, y los otros cada 
mes hasta completa liquidación. 
Al contado, 15 por 100 de descuento. Borrar 
si modo de pago que no se escoja. 
Nombre y dos apellidos 
Bdad P r o f e s i ó n . . . . . ' . [ ' . ' . ' . ' . ' . . " 




íQu6 estación es la más p r ó x i m a ? . ! ! ! 
FIRMA. 
NADA D E PAGO ADELANTADO 
Precios, oou hermoso estuche do cuero y correas: 
4 jumentos 120 pese ta*, en plazos mcrumak» de 10 pesetas-
Mandar el boletín de compra a 
ESTABLEOUnTTNTOS E L E C T B A 
AragOñ, 277. BARCELONA 
12 > 204 
14 » 338 
16 > 408 






LA COLMENA TET^FECCION" 
(jxitcBtidj), qtw yrcAct» A'ctz vera mi» miel qn« las col. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 6 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baflo- Dcede siete peseta» 
A L Q U I L E R E S 
ARRIENDANSE habitackmeB 
amuebladas p l a y a Suanoe» 
(Santander). Razón: Villa 
nueva, 43, principal izqmer 
da, Madrid. 
A L Q D I L A N S E haÍJiUoíones 
exteriores, 55 duros, agua, 
luz, teléfono. N ó fl e z Bal-
hoo, 3. 
CATAl.'XJOS GllATla—MADRIÜ 
FRANCO T)K rOTtTKS Y EMBALAJES 
E L V I N O O Ü l l l X i T * 
" L A P R A V I A M A " 
C E D E íamüi» distinguida 
amplia alcoba y gabinete ex-
terior en casa nueva, céntri-
oa, con o sin mueblea, dere-
cho • cocina, a matrimonio 
o peraona honorable. Raaón: 
en esta Administración. 
C O M P R A S 
S E L L O S ispafloles, pago lo* 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 s 1870-
Crux. 1. Midrid-
COMPRO toda clase mobilia-
rio ccsnpletos. muebles suel-
tos, colchónos, tnáqninr»» co-
ser, escribir, cajas caudales, 
srrtsjmMonoe, bicicletas, alh»-
jns. objetos. Matesan». Ln-
•a, 23; Estrella, 10 Teléto-
no 51-19. 
P A G O B I E N mobiliarios, 
pianos, cuadros, librt» y ob-
jetoe. Hortaleza, 110. 
E N T I D A D importante desea 
adquirir o a s a céntrica de 
800.000 A 1.200.000 pesetas. 
Sin o o r r e d o r « e . Dirigir» 
ce: Apartado nómero 692. 
P A R T I C U L A R E S : Compro 
alhajas, antigüedades, pianos, 
antopianos, máquina* escribir, 
íotopnifióos, escopetas, objeto». 
Berna. Hortaleza, 9. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 779, 
E N S E Ñ A N Z A S 
NUEVO colegio inglés, en» , 
fianza católica, últimos ade-
lantos, jardín infancia, giro-
ntotica. Miss Harria. Ramón 
de la Cruz, 10. 
E S P E C I F I C O S 
FRICCION C E R E O araren 
matismo articular y toda cU-
se de dolores. 
O F E R T A S 
ABOGADO ofrécese «dminis 
trador o cargo análogo, darfr 
lecciones. Divino Pastor, 24. 
O F R E C E S E costurera o acom-
peuflar eefioras. Lavapiés, 29, 
•uarto. 
SEÑORITA acompañaría sc-
fiora, familia, veraneo, con-
feocionan<k> vestidos. Esrribid; 
Fernández. L a Prensa. Car-
men, 18. 
O P T I C A 
¿ Q U I E R E ver bien?, age 
cmtalee Panktal Zeiss, case 
Dnboso, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: cuadros 
preciosos. Galerías Peñeres. 
Carretera del Este, 2 (V«n-
tas). 
FARMACIA, con pwliido far 
macéutioo próximo a Vitoria, 
en ferrocarril del Norte, >e 
vendo. Informará don Ricar-
do S. de Santamaría, procu-
rador, Vitoria. 
PERSIANAS, 3.25 metro. 
Limpieza esteras, alfombras, 
baratísimo. Sirvent. Lona, 25. 
V E N D E S E a l t a r oratorio, 
de 195 x 175. Luis Cabre-
ra, 67, carpintero. Prosperi-
dad. 
HOTEL en Tomdodonee, ven-
do en 50.000 pesetas o oer-
muto por casa en Madrid, abo-
nando diferencia. Angel Villa-
Iranoa. .Génova^ 4; tres a 
cinco. 
P I A N O S , primeras mAr-
eos alemanas, precios do 'A. 
brica. Facilidades do paio 
Fnencarral. 65. Hazen. ' 
SOMBREROS para oeñoras. 
Formas paja tagal, inglesa y 
o m . flores, cintas, adornos. 
Precjos muy baratos. Fémina. 
Montera, 4, entresuelo. 
VENDO, Ú t f k T o M f t w 
neo en La Loea. Informes: 
Felipe Barrios. Segovia. 
V A R I O S 
C I N E M A TO G R A F O 
selección Mavi. Películas w 
cogidas a base de arte y mo 
rahdad. Depósito: Rodríguez 
San Pedro, 57. Madrid. 
J I P I S , venta, reforma, lira-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
¡REUMATICOSI E l pdrrooo 
de Valles (Burgos) indicará 
m e d i o curaros radicalmente 
menos de un mes. 
PARA noner anuncios «a E L 
DEBATE y demás penódi-
eos, diríjanae Focncsrral, 77| 
Agencia Corona. 
R E L O J E R I A Ismael Gnem-
ro. Composturas económica». 
Garantía, un a fio. Cristales da 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
toa, 11 (próximo Arenal)-
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recome nd a moi % Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia Teléfono interurbano 
M U T I L A D O S 
E " 8 ^ y ERAZOS ARTIFICIALES, TORCEDURAS DEL CUERPO PIES Y WA-
« ü b . bohciudo por vanas emmencias médicas, Ilcgarf ft Madnd el imíntor y ÍLft i í^ y r̂aZ08';l8 *luj*m¿0 y ^lnlo 'd«. hespedándoso en el JlotclG^Tón! C a m « de 2£ ^ " V 5 ' VeClblrá' dc nn™ a ™*' ^ cxpOTdrá dos («sós * * * * 
* T I «rimíración, uno da arabas pierna. arMioiales, qtMI »0(Í!L IQ k ü ó ^ k « « - otro de ambos 
brawt a r í c a l e s , los dos ejecatando t^da cla*e do trabajo* ^ u ^ v T ^ U * » * * * ^ 
mutilados y «-.fierres módicos que deseen ver y adqmm «¿os n J L n Z aparate*, de gran 
l aralms. Mal ds Pott, Coxalgm, Pie, Gono-V.lgum terexíos «,4 r « " l ™ " * ' t ^ " ™ 
del cuerpo, pies y manos Los que no aprovechen esta o w , ^ irndrin que d ingm» a M 
